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1 Situering en onderzoeksscenario 
In 1997 star t te een meerfasig archeologisch 
onderzoeksproject op een 3 ha groot terrein te 
Mere lbeke (O . -VI . ) . H e t gebied was be s t emd 
voor de b o u w van kan toorcomplexen ; het zoge-
1 Topografische kaart met aanduiding van de Schelde-loop en de vlakbij gelegen opgra-
vingszone Axxes. 
Topographical map showing the Schelde and the nearby excavation area. 
n a a m d e Axxes-project . D e werf viel bu i t en de 
onder art. 5 van het 'Decreet op he t Archeolo-
gisch P a t r i m o n i u m ' (30 j u n i 1993) voorz iene 
b indende adviesplicht. D e eerste archeologische 
sporen werden dan ook maar o n t d e k t nada t bij 
toeval het bestaan van de werf aan het licht kwam 
en er, ongep l and en geheel vrijwill ig, d o o r de 
dienst Monumen tenzo rg & C u l t u u r p a t r i m o n i u m 
van de provincie Oos t -Vlaande ren een a rcheo-
logische controle werd uitgevoerd. 
D e Axxes-werf si tueerde zich op een gemid-
deld 10 m hoge z a n d b o d e m , onmidde l l i j k ten 
oos ten van de or iginele Sche lde - loop (fig. 1) . 
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Vóór de aanvang van de werken lag het terrein 
braak en maakte het deel uit van het domein 
van een 19de-eeuws kasteeltje dat tot vóór 
2001 het gemeentehuis van Merelbeke huisvestte. 
Een kasteeldreef doorsneed het terrein. De 
locatie zit geprangd tussen de waterweg van 
de 'Ringvaart', de E40-autosnelweg en de 
Hundelgemse Steenweg. Door de aanleg van 
het kanaal en de autosnelweg werden het 
landschap en de grondwaterstand grondig 
gewijzigd. De nabijheid van Gent en de 
aanwezigheid van enkele belangrijke verkeers-
assen (E40, R4) met de hieruit volgende aan-
trekkingskracht voor activiteiten in de industrie 
en de dienstensector, zorgden ervoor dat in 
dit deel van Merelbeke bijna geen open ruimte 
meer aanwezig is. Het mag dan ook een 
gelukkig toeval heten dat op het laatste nog 
deels onverstoord open terrein nog restanten 
uit een ver verleden bewaard bleven. Het 
onderzoek bood de kans om belangrijke infor-
matie in te winnen over deze regio, een archeo-
logisch zeer slecht gekend deel van Oost-Vlaan-
deren. 
De archeologische waarde van het Axxes-
terrein werd in het voorjaar van 1998 voor 
het eerst onderkend. Tijdens de aanleg van de 
bouwput voor gebouwen 1 en 2 kwam een 
cirkelvormige gracht te voorschijn met een 
diameter van 18 m, het restant van een 
grafheuvel uit de Bronstijd. Naar aanleiding 
van deze ontdekking en het hieruit volgende 
noodonderzoek van de grafstructuur, werd in 
een overleg tussen de bouwheer, de gemeente 
en de provincie besloten om een archeologisch 
waarderingsonderzoek uit te voeren voor 
groter deel van het terrein. Concreet werd 10% 
van het terrein gesondeerd10. 
Deze fase van het veldwerk omvatte dus 
geen opgraving maar eerder een kijkoperatie 
waarvan het doel erin bestond een statistisch 
relevant beeld van de archeologische waarde 
van het terrein te bekomen. De graafwerken 
voor dit onderzoek werden deels bekostigd door 
de bouwheer, de N V Eurocrossroads Business 
Park, en deels door de gemeente. Uit de 
analyse van de testputten bleek dat slechts op 
één plaats, meer bepaald in de uiterste NW-
hoek van de werf een chronologisch (Gallo-
Romeins), structureel en ruimtelijk samen-
hangend geheel van sporen aanwezig was. 
Aangezien deze veelbelovende grondsporen 
gelegen waren op een plaats waar in een later 
stadium een bluswaterbassin en een flatgebouw 
dienden te verrijzen, werd besloten om de 
bewuste zone op voorhand op te graven, zodat 
van hinder voor het normale werfverloop geen 
sprake zou zijn. In het onderstaande verslag 
zullen achtereenvolgens de noodopgraving van 
de grafheuvel, het waarderingsonderzoek en het 
onderzoek van de Romeinse nederzetting aan bod 
komen. 
2 Noodopgraving van een grafheuvel uit de 
Bronstijd 
Bij archeologische controle van de graaf-
werken voor de aanleg van een bouwput voor 
de eerste twee gebouwen van het Axxes-com-
plex kwam op een zandige verhevenheid een 
circulaire grachtstructuur te voorschijn. De 
gracht was maximaal 76 cm breed en omsloot 
een areaal met 18 m diameter (fig. 2). Verge-
lijkingen met analoge opgegraven structuren in 
Zandig-Vlaanderen maakten snel duidelijk dat 
het hier het restant betrof van een gracht die een 
grafheuvel omgaf. 
De gracht bezat over het volledig verloop een 
V- tot U-vormig profiel en was opgevuld met 
sterk humeus, zandig, grijs sediment (fig. 2). Aan 
de W-zijde kwam opvallend sterke ijzer-accu-
mulatie voor, aan de binnen- en vooral ook aan 
de buitenzijde van de gracht. Als resultaat van 
een bodemkundig oxido-reductie-proces wijst 
deze accumulatie er op dat de gracht op bepaalde 
momenten waterhoudend is geweest waardoor 
ijzer in oplossing zich aan de zuurstofhoudende 
zijden kon afzetten. Aan de W-zijde bevond zich 
een sterk houtskoolhoudende laag. Deze bevond 
zich in de meeste doorsneden boven de grijze 
humeuze laag, doch in één profiel (H) was het 
sterk houtskoolhoudend sediment tot op de 
bodem van de gracht aanwezig. Op de bodem 
bevond zich een ca. 10 cm lange, verkoolde tak. 
Een radiokoolstofdatering (IRPA-1272)n plaat-
ste dit stuk op 3265 ± 35 BP (fig. 3). Een date-
ring op een andere brok houtskool uit dezelfde 
laag (profiel G) vertoonde een ouderdom van 
3230 ± 50 BP (KIK-1223 / UtC-9424). Een 
brokje houtskool uit de onderste sedimentatie, 
d.i. de grijze humeuze laag die zich in de meeste 
doorsneden op de bodem van de gracht bevond 
(profiel G), werd omstreeks 3275 ± 30 BP 
gedateerd (IRPA-1275). De dateringen zijn zeer 
sterk gelijklopend en plaatsten de sedimentatie 
van de gracht rond 1500 BC, d.i. in de midden-
Bronstijd. Deze ouderdom stemt trouwens 
overeen met de piek in datering van Bronstijd-
grafheuvels uit Zandig-Vlaanderen12. Palynolo-
gisch onderzoek op monsters uit de grachtvul-
ling leverde geen resultaat op. 
Uit de houtskoolrijke laag kwamen verschil-
lende zeer kleine stipjes verbrand bot aan het 
licht. Hun fragmentatie en zeer slechte bewa-
ringstoestand lieten geen nadere identificatie toe 
en het is zelfs niet duidelijk of het om mense-
lijk of dierlijk materiaal gaat. Ook enkele wand-
scherven (8 in aantal) van dikwandige met steen-
gruis verschraalde potten werden in dezelfde laag 
gevonden. Deze laatste stukken horen technisch 
thuis in de groep van het zogenaamd Hilversum-
aardewerk. Wat de oorsprong van de laag betreft, 
dient zowel rekening gehouden te worden met 
een secundaire bijzetting van crematieresten 
(uitstrooiing in de gracht) als met een afzetting 
10
 De Clercq 1999. 
11
 Van Strydonck et al. 
2001, 14. 
12
 Bourgeois & Cherretté 
in druk. 
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2 Opgravingsplan en doorsneden van de Bronstijdgrafheuvel uit bouwput 1. 
Excavation plan and sections from the bronze age barrow in construction pit 1. 
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Atmospheric data from Stuiver et al (1998). OxCal v3 5 Bronk Ramsey (2000); cub r 4 s d I2probusp [chron] 
2200CalBC 2000CalBC ISOOCalBC I600CalBC HOOCalBC 1200CalBC lOOOCalBC 
Calibrated date 
3 C-dateringen uitgevoerd op houtskool uit de grafheuvelgracht. 
Results from the radiocarbon analyses on samples from the bronze age barrow. 
van verplaatst materiaal, bijvoorbeeld van een 
verpleegd of verstoord graf, of van een grafurne 
die zich oorspronkelijk in of onder het heuvel-
lichaam bevond. De verkoolde tak zou misschien 
eerder op een primaire depositie kunnen duiden. 
3 Waarderingsonderzoek 
3.1 METHODE 
De vondst van de Bronstijdgrafheuvel vormde 
de aanleiding om een preventief waarderings-
onderzoek uit te voeren voor de rest van het 
nog onbebouwde maar bedreigde terrein. Bij een 
archeologisch waarderingsonderzoek tracht men 
op een statistisch relevante wijze een inzicht te 
verkrijgen in de verspreiding, de densiteit, de 
aard en de chronologische waarde van de even-
tuele archeologische sporen op het terrein. Het 
is de bedoeling om deze waarden te evalueren 
t.o.v. verschillende wetenschappelijke criteria (bij-
voorbeeld zeldzaamheid) en tegenover econo-
mische factoren (bijvoorbeeld werfplanning). Op 
basis hiervan kunnen dan gerichte onderzoeks-
keuzes gemaakt worden waardoor de al of niet 
aanwezigheid van de archeologische zone beter 
in de werfplanning en budgettering kan worden 
ingepast en er uiteindelijk preventief kan worden 
opgetreden op de juiste plaats. Omdat een totale 
afgraving van het terrein praktisch en finan-
cieel onhaalbaar was en omdat gerichte infor-
matie over chronologie en structuren vereist 
was, werd gekozen om ca. 10% van de vrije 
oppervlakte mechanisch te sonderen (fig. 4-5; 
PI. II). Deze werkwijze bewees uitgebreid z'n 
efficiëntie voor ongestratifieerde arealen in de 
VS en Frankrijk. Recent vergelijkend onderzoek 
wees uit dat deze methode statistisch gezien de 
meest betrouwbare is voor niet gestratifieerde 
vindplaatsen uit perioden die voldoende zicht-
bare en structurerende sporen in de grond achter-
laten13. Concreet werden testputten van 10 x 2 
m op regelmatige onderlinge afstand machinaal 
uitgegraven. De sonderingen verliepen in paral-
lelle lijnen waarbij telkens 10 m wel en 10 m 
niet werd onderzocht. De putten kwamen 
geschrankt voor in lijn en werden uitgegraven tot 
net onder de ploeglagen, d.i. in Zandig Vlaan-
deren doorgaans 50 cm diep. Door de aan-
wezigheid van ophogingspakketten (zie verder) 
was het in Merelbeke echter noodzakelijk om op 
sommige plaatsen tot meer dan 1 m diep te 
sonderen. Hey & Lacey 2001, 54. 
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Luchtfoto van het areaal tijdens sondering (Foto: J. Semey, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent). 
Aerial photogtaph showing the research-area during test-pitting (Photo: J. Semey, Vakgroep Archeo-
logie, Universiteit Gent). 
Detail-luchtfoto van het 
areaal tijdens sondering 




showing in detail the 
research-area during 
test-pitting (Photo: 
J. Semey, Vakgroep 
Archeologie, Univer-
siteit Gent). 
In totaal werden 115 testputten gegraven, goed 
voor 2300m2 gesondeerd oppervlak. Dit stemde 
overeen met 10% van de nog vrije ruimte op het 
bouwterrein. In de zone van de werfputten 1 en 
2 werd dit principe niet gerespecteerd; dit gebied 
van ongeveer 4000m2 werd volledig archeologisch 
gevolgd bij afgraving (en leverde behoudens de 
reeds beschreven grafheuvel trouwens geen ver-
dere sporen op). Op de plaats van een klein bos; 
op de Kasteeldreef, op de locatie van het werfdorp 
en op de stockeringsplaats van de grond kon 
tenslotte ook geen onderzoek met testputten 
worden uitgevoerd. In totaal was het niet meer 
evalueerbaar oppervlak goed voor ongeveer 
3000m2. Voor elke proefput werd een formulier 
met verschillende te evalueren criteria ingevoerd 
in een Access-database, dit in functie van vraag-
stelling en uniforme informatie-verzameling. 
3.2 MODERNE TOPOGRAFIE EN STRATIGRAFIE 
Het sonderingsonderzoek toonde aan dat de 
hedendaagse topografie in geen enkel geval cor-
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respondeert met een oorspronkelijk natuurlijk 
landschap. Vooral de gegevens uit het bodem-
kundig onderzoek laten toe een totaal ander 
micro-landschap te reconstrueren (PI II: A). Uit 
de testputten blijkt dat vooral de noordelijke helft 
van het terrein, parallel aan de Ringvaart, 
gemiddeld 50 tot 60 cm werd opgehoogd met 
groen Tertiair zand dat ongetwijfeld afkomstig 
is uit de gegraven bedding van de Ringvaart. 
Op sommige plaatsen, vooral dan in de vroegere 
depressies in het terrein, kon deze ophoging 
oplopen tot een pakket van 1 m dik. Onder dit 
pakket werden de oorspronkelijke teelaarde (ca. 
30 cm dik) en een hieronder gelegen 17de-18de 
eeuwse ploeglaag bedolven. De dikte van het 
ophogingspakket nam af naar het midden van 
het terrein toe. Vanaf hier, tot aan de Kasteel-
dreef vertoonde het terrein een lager gelegen 
topografie. Ook deze is niet van natuurlijke 
oorsprong maar is wel het resultaat van een 
grote, N O - Z W gerichte vergraving, wellicht 
een zeer recente zandwinningskuil die naderhand 
met bouw- en afbraakafval werd opgevuld. Ook 
tussen de E40-autosnelweg en de Kasteeldreef 
kan niet van een natuurlijke topografie gespro-
ken worden. Een tweede ingraving met bouw-
puin nabij de Hundelgemse Steenweg enerzijds, 
en een ca. 60 cm diepe afgraving binnen het 
vroeger ommuurd gedeelte nabij het Kasteel 
anderzijds geven ook hier een totaal vertekende 
terreintoestand weer. Bij het onderzoek werd 
ook vastgesteld dat in de 17de-18de eeuw op 
het gehele terrein actief werd ingegrepen. Naast 
talrijke landbouwkundige sporen, tonen de 
aanwezigheid van verschillende zandwinnings-
kuilen en een ca. 20 cm dik pakket teelaarde 
uit die periode aan dat het oorspronkelijke 
reliëf danig werd vervormd. Losse aardewerk-
vondsten en een klein Christusbeeldje (niet 
afgeb.) in pijpaarde confirmeren deze activi-
teit. 
3.3 BODEMONTWIKKELING EN NATUURLIJKE 
TOPOGRAFIE 
Om uiteindelijk tot een betrouwbare recon-
structie van het oorspronkelijke natuurlijke reliëf 
te komen, was het noodzakelijk om een bodem-
kundige evaluatie van het terrein uit te voeren 
(PI. II: A, B). Door de evenwichtige en statistisch 
verantwoorde spreiding van de testputten leent 
de sonderingsmethode zich daar ook uitstekend 
voor. Er werd in het kader van dit project 
gekozen voor een algemene bodemevaluatie. 
Tijdseconomisch en inhoudelijk achtten we een 
detailstudie voor de Axxes-locatie niet relevant. 
Omdat het terrein hoofdzakelijk bestond uit een 
quartaire zandrug, werd in het bodemkundig 
onderzoek hier vooral de aan- of afwezigheid van 
Podzol-bodemprofielen onderzocht. Dit type van 
profielontwikkeling is het resultaat van oude 
migratie- en accumulatieprocessen van humus-, 
klei- en ijzerbestanddelen in de zure zandbodems. 
Het is een typisch proces voor zandbodems onder 
bos of heide, waarbij de genoemde bestanddelen 
als complexen uitlogen uit de bovenste bodem-
lagen, migreren, en accumuleren in diepere lagen. 
De boven- en ondergrens van deze uitlogings- en 
aanrijkingslagen bevinden zich normaal op een 
welbepaalde diepte in de bodem, in functie van 
de grondwaterstand. Aan de hand van de diepte 
van de boven- en ondergrens van deze lagen, of 
in geval van afwezigheid van deze lagen, kan zo 
het natuurlijke reliëf gedeeltelijk gereconstrueerd 
worden. Wanneer een Podzolbodem onder land-
bouw komt, zullen de hierboven beschreven pro-
cessen van migratie en accumulatie niet meer 
plaatsgrijpen en kan zelfs de accumulatiehorizont 
verbrokkelen of zelfs helemaal verdwijnen. Deze 
morfologie laat dan weer toe een opeenvolging 
in het bodemgebruik te reconstrueren (diep-
spitten, ploegen, intensieve bemesting, draine-
ringwerken, enz.). 
Concreet werd bij het onderzoek op de Axxes-
locatie de aanwezigheid van een uitgesproken 
paleo-topografie vastgesteld. Geomorfologisch 
is dit reliëf waarschijnlijk het resultaat van de 
werking van migrerende duinen met deflaties, 
waardoor duindepressies of zogenaamde panne-
vloeren ontstonden. Deze deflaties stopten ter 
hoogte van de capillaire wateropstijging vanaf het 
kleirijke Tertiaire substraat. In het meest noor-
delijke gedeelte van het terrein, parallel aan de 
Ringvaart kon een O-W gerichte depressie aan-
getoond worden (PI. II: A: 1), die waarschijn-
lijk dergelijke deflatie vertegenwoordigt. In de 
natte depressiezone was een volledig Podzolprofiel 
bewaard, plaatselijk zelfs onder de vorm van een 
Grondwaterpodzol die geen ijzer meer bevat door 
de uitermate slechte drainering (fig. 6). Naar het 
zuiden toe gaat dit gebied over in een Podzol 
en verbrokkelde Podzol en verder in nog slechts 
de aanwezigheid van ijzeraccumulatiehorizon-
ten (Bir). Het Podzolprofiel werd er afgetopt wat 
er op wijst dat het reliëf oorspronkelijk meer 
uitgesproken was (i.e. hoger op deze plaats). IJzer 
zet zich af op de contactpunten tussen natte 
(depressie) en droge (zandrug) gebieden en is 
aldus kenmerkend voor de kwel van grondwater, 
dat aan de voet van het duin dichter bij het 
oppervlak komt en waar het ondertussen gere-
duceerd ijzer oxideert door contact met meer 
zuurstof. 
Meer centraal en ook met een NW-ZO oriën-
tatie werd een minimaal 60 m brede zandrug 
vastgesteld die een U-vorm bezit, met de opening 
gericht naar het N W (PI. II: A: 2). Podzol-
ontwikkeling is hier quasi volledig verdwenen en 
de ploeglaag rust er op het natuurlijke zand-
substraat (C-horizont). Dit wijst op een uit-
gesproken erosie (bijvoorbeeld door landbouw) 
van minstens 60 cm (bijvoorbeeld door eolische 
deflatie wanneer een akker bloot ligt), of op 
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6 Grondwater Podzol in de noordelijke depressie. Beschrijving profiel: 
Waterlogged or Groundwater Podzol in the northern depression. Profile descrip-
tion: 
/. Stort van uitgegraven Tertiair sediment bij het graven van de ringvaart; 
Tertiary sediment dump from the digging of the Ring Canal; 
2. Een 30 cm dikke ploeglaag; 
Plough horizon of 30 cm thickness; 
3. Een 25 cm dikke tweede bewerkingshorizont, met sporen van spadesteken aan de 
onderste grens; 
Second tillage horizon of 25 cm thickness, with spade mark traces at the lower 
boundary; 
4. Zwarte humusrijke oppervlaktehorizont, waarschijnlijk nooit bewerkt. De hoeveel-
heid humus wijst op een matig slecht gedraineerde bodem (watertafel tot dicht bij 
het oppervlak in winter); 
Black humiferous surface horizon, probably never tilled. The humus amount 
indicates a moderately to imperfectly drained soil (water table close to the 
surface in winter); 
5. Een wit-grijze E- of uitlogingshorizont; 
White-grey E- or eluvial horizon; 
6. Onderaan: plaatselijke ijzeraccumulaties gebonden aan fluctuerende grondwatertafel. 
Below: local iron accumulations linked to fluctuating groundwater table. 
2 en 3 zijn ontwikkeld in grond die op het originele bodemprofiel is aangebracht. Door 
de diepe bewerking zijn hier echter geen sporen meer van het bodemtype vanwaar men 
deze grond heeft afgegraven. 
2 and 3 developed in soil that was deposited on the original soil profde. How-
ever, as a consequence of deep tillage practices, no traces of the soil type where 




 Langohr 2001. 
rechtlijnige zone van Podzolflarden en ijzer-
accumulatie een kleinere, tevens O-W gerichte 
microdepressie vermoeden (PI. II: A: 3). Dit is 
waarschijnlijk de duindepressie die bij de para-
boolduin behoorde. Zuidelijker komt de para-
boolduinrug zonder Podzolrestanten opnieuw 
voor. Het is juist deze zandige opduiking die 
gekozen werd voor recente ontzanding en die ver-
volgens werd opgevuld met bouwpuin. Naar de 
ZO-hoek van het terrein toe gaat de zandrug 
echter opnieuw over in een depressie (PI. II: A: 
4). Op ruimere schaal kon dit fenomeen waar-
genomen worden bij de uitgraving van bouw-
putten 1 en 2. Deze overgangszone met zand 
op Tertiair substraat komt waarschijnlijk overeen 
met de buitenste voethelling van de parabool-
duin. Deze depressie bevatte potscherven uit de 
late Ijzertijd (ca. 500 -0 v. Chr.), wat impliceert 
dat de depressie gedurende deze periode nog 
bestond. De latere vulling van deze depressie 
geeft aanduidingen voor een intentionele nivel-
lering van het reliëf (fig. 7). Hierdoor werd het 
bodemoppervlak op de hogere zandruggen ver-
laagd en in de depressies verhoogd. Het is niet 
uitgesloten dat bij een dergelijke ingreep het 
heuvellichaam van de grafheuvel uit de Bronstijd 
eveneens werd afgegraven. Dit verklaart waarom 
deze heuvel totaal niet meer te observeren was in 
het reliëf, vóór de bouwwerken aanvingen. Vlak-
bij de Kasteeldreef, en tussen de E40 en de 
Kasteeldreef, werd een kleiige bodem geattesteerd 
(PI. II: A: 5). Vermoedelijk betreft het hier het 
dagzomen van een Tertiaire glauconietrijke 
zandige klei in een uitgebreide duindepressie, dat 
slechts door een heel dun Kwartair zandpakket 
is afgedekt. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de 
hedendaagse topografie geenszins correspondeert 
met de originele natuurlijke situatie. De hui-
dige hoogste punten waren oorspronkelijk de 
laagste en vice versa. Door intense menselijke 
activiteit, misschien reeds van in de prehisto-
rie, maar zeker in de 17de en 18de eeuw, en 
het meest ingrijpend in de laatste decennia, 
raakte het reliëf totaal omgevormd. In de 17de-
18de eeuw werd op het areaal bovendien intens 
aan akkerbouw gedaan. Getuige daarvan zijn de 
vele spitsporen en de resten van beddenstruc-
turen. Deze laatsten werden o.a. aangelegd voor 
het draineren van het terrein, wat toeliet winter-
gewassen te telen15. 
Naast de sterke reliëfwijzigingen werd er even-
eens een met de tijd uitgebreide verlaging van 
het grondwaterniveau geobserveerd. Grachten en 
beddenbouw met greppels van twee spadensteken 
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7 Bedolven Podzolprofiel (Testput 82). Beschrijving profiel: 
Buried Podzol profde (test trench 82). Profde description: 
1. Huidige ploeglaag; 
Current plough layer; 
2. Fragmenten van diepere B-horizont van een afgegraven bodem (waarschijnlijk 
afkomstig van het hogere deel van de zandrug naar het N toe gelegen, inclusief de 
mogelijke grafheuvel); 
Fragments of deeper B-horizon of dumped soil (probably originating from 
the upper parts of the northern sand ridge, including the possible burial 
mound); 
3. Fragmenten van de oppervlakte A-horizont van afge-
graven bodem; 
Surface A-horizon fragments of dumped soil; 
4. Resten van golvende originele humusrijke oppervlakte 
A-horiziont; de hoeveelheid humus wijst op origineel zeer 
natte bodem; 
Remnants of undulating original humiferous sur-
face A-horizon; the humus amount indicates an 
originally poorly drained or very wet soil; 
5. Resten van de originele witte uitlogingshorizont (E); 
Remnants of the original white eluvial E-horizon; 
6. Lichtgrijze humusaccumulatiehorizont Bh; migratie van 
humus gebonden aan de landbouw en afkomstig uit 
de ploeglaag (1); 
Lightgrey humus accumulation Bh-horizon; agri-
culture-linked humus migration, humus originat-
ing from plough layer (1); 
7. Ijzerrijke (roestkleur) bovenste contact van het Tertiaire 
zandige klei substraat. 
Iron-rich (rusty colour) upper contact with Tertiary 
sandy clay substratum. 
1, 2 en 3 stemmen overeen met grond afgegraven van hoger 
gelegen landschapsdelen. 
1, 2 and 3 correspond to soil dug from landscape 
units. 
diep getuigen van pogingen o m het hoogste peil 
van de fluctuerende grondwatertafel (in de winter 
en he t voorjaar) te ver lagen. Later heeft de 
u i tgraving van de nabij gelegen Ringvaar t een 
nog veel sterkere dra iner ing van de site veroor-
zaakt . Tijdeli jke g r o n d w a t e r p r o b l e m e n bleven 
noch tans bestaan wegens de aanwezigheid van 
he t Tert iaire k l e i h o u d e n d subs t raa t o n d e r de 
zandafzett ingen. H i e r d o o r is er ook n o g heden 
in per ioden met een sterk overschot aan neerslag 
een tijdelijke s t u w e n d e g rondwate r t a fe l aan-
wezig. 
Tot slot kan als synthese aangegeven wor-
den dat door de bodemkund ige evaluatie van het 
terrein enkele grote morfologische basiseenheden 
k o n d e n worden ondersche iden . H e t betreft een 
du in topogra f i e m e t cent raa l en in he t N van 
he t ter re in een gro te zand ige d u i n r u g , die in 
he t W begrensd w o r d t d o o r lagere geb ieden 
(pannevloeren of duindepressies), en een Tertiaire 
opdu ik ing in het Z . De zandige opdu ik ing is het 
meest pert inent aanwezig in de uiterste N W - h o e k 
van he t onderzochte areaal. In de archeologische 
evaluat ie kan de even tue le relat ie tussen de 
inp lan t ing en de bewar ingstoes tand van archeo-
logische sporen tot deze reliëfskenmerken onder-
zocht worden. 
3.4 A R C H E O L O G I S C H E WAARDEN 
In 18 van de 115 t es tpu t ten werden archeo-
logische sporen vastgesteld (PI. II: B, tabel 1). He t 
waren in alle gevallen b o d e m s p o r e n , wat impl i -
ceert da t ze als b o d e m v e r k l e u r i n g de vergane 
restanten van organische bes tandde len , bijvoor-
beeld palen, of me t organisch materiaal gedemp-
te g rach ten en afvalkuilen ve r t egenwoord igen . 
Deze sporen c o n c e n t r e e r d e n zich vooral in de 
N W - h o e k van het terrein, op een hogere plaats op 
de z a n d r u g (PI. IL : A: 2 ) , waar de Podzo lon t -
wikke l ing vol ledig v e r d w e n e n was. O o k wa t 
densiteit betreft (meer dan 2 5 % van het tes tput-
opperv lak was in beslag g e n o m e n d o o r a rcheo-
logische spo ren ) , t e k e n d e zich een duidel i jke 
piek af in de N W - s e c t o r . Tot de belangr i jks te 
vastgestelde s t r u c t u r e n b e h o o r d e n een concen-
tratie van paalgaten, vermoedel i jk afkomstig van 
een gebouw in Romeinse hou tbouwtrad i t i e en een 
grote d o n k e r e verk leur ing die geassocieerd kan 
worden met de aanwezigheid van een wate rpu t . 
D e locatie van deze s t ruc tuu r (in de uiterste N W -
tes tput ) , op het e inde van de zandrug en aan de 
r and van de na t t e depress ie , le idt to t we in ig 
verwonder ing . Di t is immers de uitgelezen plaats 
o m zo d i ch t mogel i jk bij de d roge w o o n p l a a t s 
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Tabel 1: 
Testputten en de daarin aangetroffen archeologische sporen. 
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water te putten. De waterput was duidelijk in het 
zand ingegraven en zijn aflijning werd versterkt 
door ijzerafzettingen op de overgang van het spoor 
naar de natuurlijke bodem. Deze ijzerconcreties 
zijn het gevolg van een oxido-reductie-proces 
waarbij ijzer in oplossing in natte contexten rijk 
aan organische stoffen (de organisch-rijke vulling 
van grachten, waterputten) zich afzet op de rand 
met niet vergraven, minder natte zones (natuur-
lijk substraat). 
Uit de Middeleeuwen dateert een tweetal 
grachten die nabij het kasteel werden aange-
troffen. Het schaarse aardewerk uit de vulling 
suggereert een datering in de late Middeleeuwen. 
Door de grote verstoring in de zone nabij de E40 
enerzijds, en de vroegere afgraving van de bodem 
binnen de ommuurde zone anderzijds, was de 
bewaringstoestand van de archeologische spo-
ren slecht. Het was bijgevolg ook niet relevant 
om hier verder archeologisch onderzoek in te 
stellen. 
Samenvattend kunnen we stellen dat door de 
aard en de potentieel wetenschappelijk-ecologisch 
informatieve waarde van sommige van de 
Romeinse grondsporen enerzijds, en door de 
coherente interne schikking van de sporen op 
de zandrug bij de depressie anderzijds, een 
waardering tot weerhouden kon worden voor-
opgesteld. Een doorslaggevend bijkomend 
element was dat door de zware ingreep in de 
bodem, voor de aanleg van een waterbekken 
en gebouwen, de plaats van de concentratie van 
de sporen volledig zou vergraven worden. De 
stelling dat de uiterste NW-sector van het terrein 
over een oppervlakte van 0.5 ha onderzocht 
diende te worden met een open sleuf-systeem, 
werd aan de bouwheer voorgelegd. De bouwheer 
en de gemeente bekostigden vervolgens de graaf-
machines en vrachtwagens waarmee de afgraving 
werd uitgevoerd. 
4 Het onderzoek van de Gallo-Ronieinse neder-
zetting 
4.1 ALGEMENE STRUCTUUR VAN DE SITE 
Tijdens het archeologisch onderzoek werd een 
kleine Gallo-Romeinse woonkern aangesneden 
(PI. II: C, D; tabel 2). Zoals uit het waarde-
ringsonderzoek bleek, maakten de bouwers van 
de nederzetting goed gebruik van de bestaande 
topografie. Vanuit bodemkundig oogpunt valt 
het op dat de Romeinse woonsector volledig 
gelegen is op het hoogste en droogste terreindeel; 
een zandige verhevenheid in het N W van het 
areaal (PI. II: A: 2, W-deel). Een waterput werd 
daarentegen, om evidente reden, aangelegd aan 
de rand van de depressie waarin de grond-
waterpodzol werd vastgesteld. De site getuigt, 
hoe beperkt en bescheiden ze ook mag zijn, dus 
van een gestructureerde en doordachte lay-out. 
Immers, op een door N-Z en O-W gerichte 
grachten omgeven zandige verhevenheid werden 
drie houten gebouwen parallel en volgens een 
quasi perfecte N-Z-oriëntatie ingeplant. Een 
waterput werd in de omgeving van een huis in 
een lager terreindeel aangelegd. Uit de densiteit 
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Tabel 2: 
Spoorassociaties van de Gallo-Romeinse nederzetting. 
Structural associations between the archaeological features of the Gallo-Roman site 
Spoorconfiguratie Sporen: MB-Axx-99 
Waterput 1 
- aanlegtrechter L 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16 
- gebruik / Ie dichtslibbing L 20, 21, 22, 23, 24 
- dichtslibben / opvulling L 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 17, 18, 19 
Gebouw A 
- verdiept staldeel 90 
- basisconstructie 79, 80, 81, 82, 90b, 90t, 91, 99 
- binnenindeling 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 
Gebouw B 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 
29, 30, 31 , 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 109 




Losse sporen 44, 49, 78, 100, 102, 103, 105, 113, 114 
en de oriëntatie van de sporen kan afgeleid 
worden dat de site zich verder naar het N. uit-
strekte. De Ringvaart, een rond punt en enkele 
wegen zorgden er ongetwijfeld voor dat dit deel 
van de site ondertussen onherroepelijk verdwe-
nen is. De lage sporenaantallen en -densiteit, 
en het gebrek aan oversnijdingen, doen ver-
moeden dat alvast dit deel van de site slechts 
heel kort in gebruik was als woonzone. Dit 
impliceert echter geenszins dat oudere of jon-
gere activiteit uitgesloten is. 
4.2 GEBOUWEN 
Tijdens het onderzoek kwamen de tot humus 
vergane restanten van houten palen aan het licht 
(fig. 8-9-10). Ze tekenden zich als donker-
grijze tot grijze humeuze verkleuringen af in de 
moederbodem. Een aanzienlijk deel van deze 
grondsporen kon geplaatst worden in grotere 
gehelen, voornamelijk drie constructies. De twee 
grootste houten gebouwen werden parallel en 
volgens een N-Z-oriëntatie ingeplant. Het eer-
ste (A) mat ongeveer 7 m op 17 m, het tweede 
(B) ongeveer 6 m op minimaal 12 m. Het derde 
met NNO-richt ing mat 4,5 m op 8 m. Dak-
pannen zijn uiterst schaars. We vermoeden dan 
ook dat de drie constructies van een dak met 
een bekleding uit natuurlijke materialen (riet, 
stro, ...) voorzien waren. Uit de afwezigheid van 
stenen en uit de bouwtechniek kan afgeleid wor-
den dat de drie constructies volledig in hout 
opgetrokken werden. De wanden waren wellicht 
gevormd uit vlechtwerk dat bestreken werd met 
klei of leem. Wat de constructiewijze betreft, zijn 
de gebouwen onderling verschillend (zie verder). 
4.2.1 Gebouw A 
Op basis van de onderling regelmatige posi-
tie van enkele kuilen, kan afgeleid worden dat 
de basisconstructie van dit N-Z georiënteerd 
gebouw éénschepig was en bestond uit twee 
zware wandpalen aan elke zijde en één zware 
nokdrager aan elke korte zijde (fig. 8). De palen 
waren tot in het Tertiair kleiig zandsubstraat 
ingegraven. Wat de dakconstructie betreft, lijdt 
het weinig twijfel dat de O-W liggende balken 
de N-Z balken droegen. Opmerkelijk is echter 
dat uit de doorsneden van enkele van de kui-
len geen paalschaduw meer herkend kon wor-
den. Dit was zo in het O-, het Z- en deels ook 
het W-deel van het gebouw. De kuilen ver-
toonden op deze plaatsen relatief weinig strati-
grafie en bezaten een sterk gemengde vulling. 
Eén kuil (MB-AXX-99-82) bestond echter uit 
een dubbele structuur: een bleekgrijze homogene 
vulling die op haar beurt doorsneden werd door 
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9 Grondplan en doorsneden gebouw B. 
Plan and sections, outbuilding B. 
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10 Grondplan en doorsneden gebouw C. 
Plan and sections, outbuilding C. 
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een donkerder, heterogener opvulling. Van een 
paal was er ook hier echter geen spoor te beken-
nen. Uit het ontbreken van de eigenlijke palen 
op plaatsen waar er logischerwijze zouden moe-
ten zijn, uit de omvang van de kuilen en uit de 
opvulling van de kuilen en de tweeledigheid van 
kuil 82, leiden we af dat hier oorspronkelijk wel 
degelijk palen stonden maar dat deze in de 
Romeinse tijd zelf verwijderd werden. Anderzijds 
merken we op dat in het N-deel van het gebouw 
de palen wél bewaard zijn gebleven, waaronder 
de zware W-wandpaal MB-AXX-99-92. Een ca. 
10 cm diep bewaarde vergraving in het N-deel 
van het gebouw kan zonder probleem als een 
verdiept staldeel aanzien worden. Op de bodem 
van dit in doorsnede zwak komvormig spoor 
bevond zich een harde, ijzerrijke korst. De ligging 
van deze zogenaamde potstal16 in het N-deel 
van het gebouw werd ook reeds op andere sites 
opgemerkt en wordt beschouwd als een warmte-
bevorderde factor voor de inwoners van het 
woongedeelte (warmte van de dieren en afscher-
ming tegen koude N-wind). Woon- en stal-
gedeelte werden van elkaar gescheiden door een 
wand, gedragen door enkele kleinere paaltjes. 
In het O. zorgde een dubbele rij posten voor een 
toegang tussen beide delen. Uit de zogenaamde 
potstal vertrekt een greppeltje in W.-richting. Dit 
spoortje verdiept naar het W. toe om ondieper 
te worden en te verdwijnen, binnen gebouw C. 
Misschien kan deze greppel als drainering voor 
beide gebouwen gezien worden. 
Vrijwel identieke gebouwen, met goede 
aanduidingen nopens de wand- en dakbouw, 
werden aangetroffen in Oostwinkel17, Zomer-
gem18, Brugge19, Beernem20 en Velzeke21. Ook 
zuidelijker, in de Condroz, werden vergelijkbare 
constructies aangetroffen22. Deze gebouwen zijn 
typologisch vrij uniform en kenmerken zich wat 
de basisconstructie betreft door hun éénschepig-
heid en door hun uitstaande nokstaanders waar-
bij de nok gedragen werd door balken die rustten 
op de wandpalen, a.h.w een kruisvormige confi-
guratie. Opvallend is het herhaaldelijk voorkomen 
van een klein paaltje vlakbij één nokstaander. 
4.2.2 Gebouw B 
Dit gebouw (fig. 9) werd aangetroffen ten W 
van houtbouw A en stond er volledig parallel 
mee. Het is wellicht een tweeschepig gebouw met 
een excentrisch gelegen rij van nokstaanders. Een 
schip van 3 m breed en een ander van 2 m breed 
werden door een zadeldak bekroond. Het geheel 
laat steevast een ondiepe inplanting van palen 
met een kleine diameter zien. Deze lichte con-
structiewijze kan mogelijk een aanwijzing zijn 
dat het gebouw in kwestie eerder een secundaire, 
utilitaire functie had (werkplaats,...). De Z-zijde 
is veel minder goed omschreven dan de N-tegen-
hanger. Daar is een toenemende erosie van het 
terrein, in zuidelijke richting, de oorzaak van. 
Op de locatie van de mogelijke paalgaten plaat-
sten we dan ook enkele vraagtekens (fig. 9). De 
minimale lengte van gebouw B bedraagt 12 m, 
de maximale 15 m. Gezien de aanwezigheid van 
een paal op het uiterste Z-punt (15 m) in de lijn 
van de nokstaanders is de maximale lengte van 
15 m het meest plausibel. De diepere ingraving 
van de nokstaanders in vergelijking met de wand-
palen vormt wellicht de reden waarom deze 
laatste paal nog bewaard was, in tegenstelling tot 
de doorgaans ondiep ingeplante wandpalen. Tot 
slot valt het op dat het middengedeelte geken-
merkt werd door een dubbele palenzetting. 
Mogelijk is hier sprake van een verdeling van het 
gewicht over verschillende palen, van een latere 
versteviging of misschien zelfs van gedeeltelijke 
herbouw. 
4.2.3 Gebouw C 
Het derde gebouw (fig. 10) tenslotte werd 
herkend in een kruisvormige palenconfiguratie 
waarbij twee zware wandpalen duidelijk een 
dragende functie uitoefenden (net als bij gebouw 
A, overigens). In de lange zijde werd de kracht 
verdeeld over telkens twee kleinere palen in de 
Z-wand en het midden, en één kleine paal in het 
N. Wellicht zijn slechts de zwaardere palen 
bewaard. De afmetingen wijzen op een functie 
als bijgebouw. Bouwtechnisch sluit dit gebouw 
aan bij gebouw A. 
4.3 WATERPUT 
Ten N O van gebouw A markeerde een grote 
bodemverkleuring met concentrische grijze en 
grijszwarte vullingsbanden, en met een diameter 
van 4 m, de aanwezigheid van een waterput (fig. 
11). Reeds in één van de testputten werd deze 
structuur aangesneden en als dusdanig geïnter-
preteerd. Het is opmerkelijk dat een smalle 
greppel met N-Z oriëntatie uitmondde in de put 
(PI. II: D). Misschien fungeerde deze structuur 
als aanvullende voeding voor de put (regenwater 
van daken?), of werd die er na opgave van de 
waterput naar toe gegraven om het overtollige 
water van een andere plek naar de nog zicht-
16
 Het is onduidelijk of het hier een intentioneel uitgegraven spoor betreft dat 
volgens de noodwendigheden met plaggen werd opgevuld ter absorptie van de mest 
(potstal), dan wel een uitgraving die geleidelijk ontstond door het herhaaldelijk uk-
scheppen van de uitwerpselen van de dieren. 
17
 De Clercq & Kneuvels 1998. 
18
 De Clercq & Thoen 1998. 
19
 Hollevoet & Hillewaert 1998. 
20
 Pers. mededeling Y. Hollevoet. 
21
 Pers. mededeling J. Deschieter. 
22
 Van Ossel & Defgnée 2001, 98 e.v. 
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11 Grondplan en doorsnede van de waterput met aanduiding van de lagen (1-24) en van de pollenmonsters (*) 
Plan and section through the well showing the layers and pollen samples (•). 
bare depressie of kuil af te voeren. Uit de 
vertikale doorsnede van de waterput kon een vtij 
nauwkeurige stratigrafie afgeleid worden, waarin 
zowel de aanlegtrechter als de put werden her-
kend (fig. 11). De waterput zelf bestond uit een 
eiken bekisting die ondetaan in een kader van 
zorgvuldig bekapte balkjes met rechthoekig 
profiel gevat was. De elementen werden door 
pen-en-gat-verbindingen en door passende uit-
sparingen met elkaar verbonden (fig. 12). Dit 
basiskader mat ca. 70 cm op 70 cm en was oor-
spronkelijk vierkant, zoals op de hoogste niveaus 
kon waargenomen worden. Onderaan was de 
constructie, wellicht door verrotting en verzak-
king, echter verwrongen waardoor het geheel 
onderaan een ruitvormig uitzicht had gekregen. 
Uit de positie van houtfragmenten in de dwars-
doorsnede blijkt overigens hoe het hoogst 
bewaarde gedeelte van de N-wand onder 
druk van de grondlagen naar het N toe was weg-
gezakt. 
De basisconstructie hield op haar beurt de 
wandopbouw van de vier zijden samen. Aan drie 
zijden bestond de putwand uit vertikaal geplaat-
ste planken. Aan de N- en O-zijden waren dit 
dunne en smalle, ca. 1.40 m lange, aangepunte 
planken die naast elkaar in de grond geplant 
waren. Soms werd een tweede plank ter ver-
steviging toegevoegd. In de N-wand werden de 
vertikale planken tussen een massieve plank en 
de werkputwand geplaatst. Aan de N- en vooral 
de W-wand werd gebruik gemaakt van massieve, 
10 cm dikke, vertikaal geplaatste planken met 
een lengte van 1,4 m. De plank aan de N-zijde 
was door middel van een pen-en-gat-tussen-
element nog eens met het kader verbonden; de 
W-plank door middel van zorgvuldig uitgekapte 
uitsparingen. De Z-wand week qua opbouw af 
van de andere zijden. Aan de buitenzijde werden 
er immers vier mooi bekapte horizontale balken 
netjes op elkaar geplaatst. Na verwijdering 
werden de opvullingslagen van de put zichtbaar. 
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12 3-Dimemionele reconstructie van de waterput. 
3-Dimensional reconstruction from the well. 
Slechts twee smalle en dunne horizontale balkjes 
bleven nog zichtbaar. 
4.3.1 Houtdeterminatie en dendrochronologie 
Behalve enkele zeer dunwandige en zeer slecht 
bewaarde planken werden alle houten elementen 
van de bekisting van de waterput na het opgra-
ven en intekenen bemonsterd voor determinatie. 
In totaal werden 24 stukken bemonsterd en 
bestudeerd. Alle 24 stukken bleken houtanato-
misch van eik (Quercus sp.) te zijn. Eik blijkt 
de meest gebruikte houtsoort te zijn bij con-
structies van Romeinse waterputten23 (watet-
putten met een vlechtwerkconstructie uitgezon-
derd). In enkele gevallen wordt er ook wel eens 
els (Alnus sp.) gebruikt24 maar deze houtsoort 
is enkel duurzaam als ze permanent onder water 
blijft25. Els wordt dan ook doorgaans enkel in 
het onderste gedeelte van de constructie gebruikt. 
De eiken planken met het grootste aantal 
aanwezige jaarringen werden geselecteerd voor 
dendrochronologisch onderzoek. Van de waterput 
waren 12 monsters beschikbaar voor dendro-
chronologisch onderzoek. Na het bijsnijden van 
de monsters, werden de groeiringbreedtes opge-
meten. Deze afzonderlijke groeiringpatronen 
werden daarna met elkaar vergeleken. Een eerste 
groep van monsters, nl. MB-01b, MB-x, MB-xx, 
MB-Zl , MB-Z5, MB-ZW7, MB-ZW8 en MB-
ZW9 vertonen onderling een voldoende hoge 
correlatie. Van deze acht groeiringpatronen werd 
een middelcurve berekend; MB-AXX. Deze 
middelcurve werd vergeleken met bestaande 
referentiechronologieën (Databank Nederlands 
Centrum voor Dendrochronologie / Stichting 
RING; Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, Nederland) 
en er werd een goede overeenkomst gevonden met 
een referentiechronologie die is opgesteld met 
archeologisch hout van waterputten uit Vlaande-
ren en Zuid-Nederland. Opvallend is ook de goede 
overeenkomst met de middelcurve die het resul-
taat is van het dendrochronologisch onderzoek op 
de Romeinse archeologische site te Elewijt26. In 
tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de cor-
relaties met de referentiecurve. 
Voor de monsters M B - O l , MB-W1, MB-
W5a, MB-W5b en MB-ZW10 werd geen over-
eenkomst gevonden met de overige houtmon-
sters. Deze stalen konden bijgevolg niet gedateerd 
worden. In fig. 13 worden de gedateerde groei-
ringcurven op een tijdsas geplaatst. 
Om tot een correcte datering te komen van 
het jaar waarin een boom werd geveld, moeten 
we het aantal ontbrekende groeiringen tot aan 
de bast bij de opgemeten groeiringen tellen. Maar 
alleen indien nog een deel van het spinthout 
aanwezig is, kan een schatting gemaakt worden 
van het aantal onbrekende ringen. In West-
Europa komen er gemiddeld bij een boom tot 
100 jaar oud, 16 ± 5 spinthoutringen voor. Bij 
een boom van 100 tot 200 jaar oud zijn dit er 
gemiddeld 20 ± 6 en bij een boom ouder dan 
200 jaar, 26 ± 8 spinthoutringen27. Indien geen 
spinthoutringen meer aanwezig zijn op het 
monster, moet er nog rekening gehouden worden 
met een onbekend aantal ontbrekende kern-
houtringen. De veldatum van de boom ligt dan 
een ongekend aantal jaar na de einddatering, 
vermeerderd met de schatting van het aantal 
spinthoutringen. 
Op de stalen van de Axxes-site te Merelbeke 
zijn geen spinthoutringen aanwezig. Er kan dus 
enkel een schatting gemaakt worden van de 
vroegst mogelijke veldatum. De einddatering van 
de middelcurve MB-AXX is 135 AD. De boom 
waaruit de planken zijn gezaagd/gekloven, had 
waarschijnlijk een leeftijd tussen de 100 en 200 
jaar. Er moeten dus nog 20 ± 6 spinthoutrin-
gen bij de einddatum geteld worden. De velda-
tum ligt dus vermoedelijk na 155 ± 6 AD (tabel 
4). 
Het valt op hoe voor de put zowel zorgvul-
dig bekapt hout als onregelmatig en minder-
waardig materiaal werd aangewend. Het is zeker 
niet ondenkbaar dat minstens gedeeltelijk gebruik 
werd gemaakt van recuperatiemateriaal van 
oudere houtbouwconstructies (gebouwen, water-
putten). Dit is gezien de uiteenlopende uit-
komsten van de dendrochronologische daterin-
gen zeker niet uit te sluiten. Een herstellingsfase 
is theoretisch gezien ook niet uit te sluiten, al 
moet dit dan vanuit de watetput zelf zijn gebeurd 
vermits geen doorsnijding of meerdere fasen in 
de aanlegtrechter werden herkend. De basisop-
bouw van de put wijkt overigens ook af van de 
gangbare regelmaat waarin Gallo-Romeinse 
waterputten doorgaans vervaardigd zijn28. De 
constructie berust echter, hoe slordig men op het 
eerste gezicht ook werkte, toch op een zekere 
logica en planmatigheid, getuige het vierkante 
basiskader en de onderlinge verbindingen. Het 
23
 Zie bv.: Prison 1963; 
Lentacker et al. 1992; Coo-
remans et al. 1997/1998. 
24
 Van Impe et al. in druk; 
In 't Ven & De Clercq (red.) 
in voorbereiding. 
25
 Gale & Cutler 2000. 
26
 Haneca, niet gepubli-
ceerde gegevens. 
27
 Hollstein 1980. 
28
 Anseeuw 1986-1987. 
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Tabel 3: 
Dendrochronologische tabel en toelichting. 

























































Datering (BC/AD) tBP GLK 
3 BC - 59 AD 
97 BC - 18 AD 
18 BC - 28 AD 
86 BC - 51 AD 
107 BC - 46 AD 
2 BC - 135 AD 
13 BC - 128 AD 
2 - 130 AD 
De monsters MB-01b, MB-x, MB-xx, MB-Zl , MB-Z5, MB-ZW7, MB-ZW8 en MB-ZW9 wor-
den gemiddeld tot MB-AXX 
MB-AXX 
Toelichting bij de tabel: 
242 Vlaanznl 107 BC - 135 AD 9,4 70,5 
EL-gem 107 BC - 135 AD 4,9 66 








Code toegekend aan de opgemeten groeiringcurve. 
—: merg (=kern van de boom) niet aanwezig / +: merg aanwezig 
Aantal ringen spinthout / - : geen spinthoutringen aanwezig 
Totaal aantal ringen die op het monster aanwezig zijn 
Vlaanznl = Referentiecurve met monsters van waterputten uit Vlaanderen 
en Zuid-Nederland (205 BC - 1104 AD) 
EL-gem = Middelcurve van de archeologische site te Elewijt 
NlRom9 = Middelcurve van Romeinse site (Nederland) 
Statistische maat die resulteert uit een Students t-test op de Pearson correlatie 
tussen monster en referentiecurve, na transformatie volgens het algoritme van 
Baillie & Pilcher (1973). Deze t-waarden zijn significant voor waarden boven 
3,5. 
"Gleichlaufigkeit" of "percentage of parallel variation", d.i. het percentage 
van de ringen uit het monster die een gelijkaardige toename/afname vertonen 
t.o.v. het voorgaande jaar zoals de referentiecurve, voor één welbepaalde positie 
op de tijdsas. 
13 Tijdsas met de gedateerde 
groeiringcurven. 














16 35 85 135 
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Tabel 4: 
Dendrochronologische einddaterihg. 
Dendrochronological final dating. 
Dendro-code Einddatering Schatting ontbrekend aantal spinthoutringen Veldatum 
MB-AXX 135 AD + > 20 ± 6 Na 155 ± 6 AD 
is tenslotte interessant om te noteren dat de 
planken stuk voor stuk beschimmeld te voor-
schijn kwamen. Dit wijst op een actieve afbraak 
van het hout. Sommige planken verkeerden 
overigens al in een ver gevorderd stadium van 
ontbinding. We vermoeden dan ook dat met de 
aanleg van de Ringvaart onmiddellijk ten N van 
de site, het grondwaterpeil zeer drastisch gezakt 
is, wat het hout blootstelde aan de lucht en het 
rottingsproces in de hand werkte. Ook tijdens 
het onderzoek zelf bleef de werkput droog. 
4.3.2 Sedimentatie 
De aanlegtrechter van de waterput was opge-
vuld met een complex van schuin tegen de 
putwand aanbellende lagen (fig. 11: L5-L8, L10-
L13, L15-LI6). Dit restant van de werkput 
bevatte vooral in de onderste lagen nog enkele 
kleinere houtfragmenten. Wellicht betreft het de 
restanten van houtbewerking, daar achtergelaten 
bij de bouw van de houten bekisting. Vooral de 
onderste lagen bevatten verplaatste brokken 
teelaarde, brokken ijzerrijk zand, groen-grijs 
Tertiair zand en lokale keitjes. Het is de natuur-
lijke bodem die aanvankelijk werd uitgegraven 
bij de aanleg van de werkkuil en die nadien bij 
het aanvullen gemengd terug in de werkput 
terechtkwam. 
In de opvulling van de put zelf kon op basis 
van kleur- en textuurverschillen in de sedimen-
ten een tiental verschillende opvullingslagen 
herkend worden. De textuur ervan varieerde van 
sterk kleiig en/of organisch, tot zeer zandig (tabel 
5). De eerste opvulling van de eigenlijke water-
put omvat diverse stadia. De onderste laag (L24) 
bestaat exclusief uit ingespoeld moedermateriaal, 
meer bepaald geelgroen kleiig zand. Het is niet 
uitgesloten dat dit in een eerste gebruiksfase al 
of niet intentioneel (kort na de bouw) onder 
menselijke invloed gebeurde om het water te 
filteren. De daaropvolgende afzettingen binnen 
de bekisting (fig. 11: L23-L14) zijn van natuur-
lijke aard. De systematische opeenvolging van 
dunne kleiige en zandige laagjes wijzen in die 
richting. Deze fijngelaagde natuurlijke sedimen-
taties duiden op de fase, waarin de waterput is 
opgegeven of waarin hij niet werd gereinigd, met 
een natuurlijke dichtslibbing tot gevolg. Het 
voorkomen van de zogenaamde textuurgradiën-
ten wijst op een sedimentatie onder water29. 
Na laag 14 verschijnen homogenere pakket-
ten die met de opgave of dichtstorting van de 
put kunnen verbonden worden. Een deel van het 
hout blijkt onder druk van de bovenliggende 
lagen (o.a. L6) uit de constructie gewrikt te zijn. 
Naar boven toe is door gebrek aan permanent 
grondwater van de bewaring van hout geen 
sprake meer. Mogelijk liep de houtconstructie 
door tot aan laag 4, die in een finale fase de 
eigenlijke waterput volledig afdekte. Het dicht-
storten van de put met afval wordt goed 
geïllustreerd wanneer het aantal vondsten van 
aardewerk per laag wordt vergeleken (fig. 14). De 
bovenste lagen bevatten heel wat fragmenten 
aardewerk die samen met ander afval in de nog 
als depressie zichtbare put gestort werden. Het 
aardewerk uit deze pakketten dateert uit de late 
1ste en de eerste helft van de 2de eeuw (zie 
verder). Het bovenste putdeel bevatte geen hout-
resten meer, omdat het zich wellicht permanent 
boven de grondwatertafel bevond. De lagen 
waren er lensvormig. Eén laag (MB-AXX-99-spl-
L2) bevatte opvallend veel houtskool en liet zich 
al in het horizontaal vlak als een donkere ring-
vormige structuur herkennen. 
4.4 GRACHTEN EN GREPPELS 
Over het volledige terrein werden enkele 
grachten (dieper en langer) en greppels (ondieper 
en korter) teruggevonden (PI. II: D). Doorgaans 
bezitten deze structuren een drainerende, begren-
zende en oriënterende functie. Enkele zeer slecht 
bewaarde grachten bakenden de zone tussen de 
rand van de zandige hoogte en de lager gelegen 
gronden af. Wellicht werd daarmee ook het erf 
afgebakend. Een andere greppel mondde in de 
waterput uit en had mogelijk iets te zien met 
de bevoorrading van de put. De oorsprong ervan 
kennen we niet zodat het gissen blijft naar de 
exacte interpretatie en functie. Een Z O - N W 
gerichte gracht bevond zich aan de hoek van 
gebouw A en verdiepte naar de sleufrand toe. 
Ook hier is het raden naar de juiste functie 
(waterafvoer?). Tot slot vermelden we de grep-
pels. Vooral het exemplaar dat de gebouwen A 
en C met elkaar verbond, is opmerkelijk en 
kan misschien een drainerende functie (van 29 ^ie ook het voorbeeld te 
mestvocht?) gehad hebben. Ook binnen gebouw Burst: Pieters 1991. 
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Tabel 5: 
Lagen uit de waterput. 
Stratigraphic layers from the well. 
Laag Beschrijving Poll ennummer 
1 zeer bleekgrijs zand PI 
2 zeer sterk houtskoolhoudend donkergrijs zand P2 
3 verzet tertiair geelgroen materiaal 
4 donkerbruin tot donkerbruin-grijze zandige en humeuze laag P3-4 
5 wit tot witgrijs zand 
6 bruin humeus zand P5-7 
7 wit tot witgrijs zand 
8 bleekbruingrijze zandlaag met sporadische houtskool 
9 fijn, wit ingespoeld zand, zeer fijn gelaagd, met humusmigratieprocessen P8-9 
10 verzet groen teriair zand 
11 gemengd wit en bruin zand, met humusmigratieprocessen 
12 fijn witgrijs humeus zand 
13 fijn witgrijs humeus zand, met humusmigratieprocessen 
14 zeer sterk kleiig donkerbruin sediment P10 
15 verzet tertiair groen zand, gemengd met brokken Ap 
16 bruingrijs humeus zand met brokken hout 
17 bruingrijs kleiig fijngelaagd pakket P i l 
18 zeer sterk kleiig laagje P12 
19 pakket met afwisselende zand- en kleilensjes; zand overheersend PI3-15 
20 overwegend geelgrijs zandig pakket met her en der kleilensjes, minder 
fijn gelaagd PI6-18 
21 bruingeel pakket met kleiige en zandige sedimenten PI9-21 
22 pakket met afwisselend zeer fijne zandige en sterk kleiige lensjes; 
overwegend kleiig P22-23 
23 kleilens P27 
24 ingespoeld moedermateriaal, geelgroen kleiig zand (idem natuurlijke 
omgeving rond putframe) P24 
- Bodemwerkput naast W-houtbalk P25-26 
De Clercq 1999, 10. 
B werden greppels aangetroffen. Ze sluiten 
veeleer aan bij de wandindeling en vormden 
misschien de basis van vlechtwerkwanden. Verder 
dient een zeer smal greppeltje in de zone tussen 
de waterput en gebouw A te worden vermeld. 
Het is vooral bewaard door inzakking boven een 
kuil. Mogelijk betreft het een restant van een kar-
spoor. Tot slot merken we op dat een O-W 
gerichte gracht het areaal doorsnijdt. Deze sloot 
dateert uit de 17de-18de eeuw. Veel residueel 
Romeins materiaal liet ons eerder foutief 
veronderstellen dat het een Romeinse gracht 
betrof30. Een grote N-Z en O-W gerichte gracht 
is van recente datum. 
4.5 LOSSE SPOREN 
Over het hele terrein verspreid werden slechts 
enkele kuilen aangetroffen. Hun inhoud noch 
hun vorm lichten ons in over hun oorspronke-
lijke functie. Slechts de omvangrijke kuilen in 
gebouw A konden deels als paalkuil en deels als 
paal-extractiekuil herkend worden. Wat de palen 
betreft, tekenen er zich twee concentraties met 
kleine exemplaren af onmiddellijk ten O en ten 
W van het midden van gebouw B. Hun func-
tie is onduidelijk. 
5 De archaeologica 
5.1 ALGEMENE BESCHRIJVING EN KWANTIFICA-
TIE 
De archaeologica die tijdens de opgraving aan 
het licht kwamen, zijn over het algemeen schaars 
en sterk gefragmenteerd. De absolute meerder-
heid zijn resten van vaatwerk en in mindere mate 
van bouwmateriaal (dakpannen). Deze laatste 
groep is slechts met een viertal individuen van 
tegulae vertegenwoordigd. Verder werden nog 
enkele voorwerpen in ijzer aangetroffen. Behalve 
wat nagels en een fragment van een deur- of 
kofferhengsel, is vooral de vondst van een 
klein, ijzeren klokje vermeldenswaardig. Binnen 
het spectrum aan ceramiek zijn de klassieke 
categoriën aanwezig die doorgaans op Gallo-
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14 Overzicht van het aantal scherven per laag in de waterput. De meerderheid van de vondsten komt uit de dicht-
stortingsfase. 
Number of sherds per layer, in the well. The majority of the finds belongs to the phase of final aban-
donment. 
Romeinse v indp laa t sen w o r d e n aangetroffen. 
Deze werden geteld volgens aantal en volgens 
m i n i m u m aanta l i n d i v i d u e n (op basis van de 
randscherven) . In to taal werden 954 fragmen-
ten van vaatwerk in situ aangetroffen; ze k u n -
nen t e ruggebrach t w o r d e n to t 84 ind iv iduen 
( M i n i m u m Aanta l I n d i v i d u e n = M A I ) . D e po t -
scherven bevonden zich zowel in de waterput , de 
paa lga ten , de greppels als in de losse sporen 
(Tabel 6) 
5.2 V O N D S T E N U I T D E WATERPUT 
H e t merendee l van he t aa rdewerk ui t de 
opgrav ing werd in de bovens te opvul l ingspak-
ke t ten van de w a t e r p u t aangetroffen (fig. 14) . 
Bovendien k w a m e n o o k de meest volledige en 
tevens diagnost ische s tukken uit deze s t ruc tuur 
te voorschijn (fig. 15). H e t betreft 378 scherven, 
goed voor 2 3 ind iv iduen . Een zeer beperkt aan-
tal scherven (10) werd gevonden in de aanleg-
trechter. He t betreft voor deze aanlegfase enkele 
scherfjes zandige kru ikwaar (4) , één wandfrag-
m e n t van een do l i um, één wandscher f in d u n -
wandige terra nigra (zogenaamde y/Zb^/techniek) , 
enkele wandscherfjes in handgevormd aardewerk 
(3) en één randscherf in reducerend gebakken, 
gedraaid aardewerk. H e t s tuk is afkomstig van 
een hard gebakken po t me t naar b innen gebo-
gen en geprofileerde r and (fig. 15:1). Technisch 
en vormelijk ident ieke randprofielen werden in 
Flavische contexten in Velzeke opgemerkt 3 1 . D e 
kleipasta (sterk kwar t shoudend , grof gestructu-
reerd en soms m e t s teenbrokjes) waar in he t 
bewuste stuk vervaardigd werd, sluit sterk aan bij 
de kleien die in Zu id -Oos t -V laande ren werden 
aangewend bij de p r o d u c t i e van tegionaal 
gedraaid aardewerk. Vermoedeli jk dient ook zijn 
oo r sp rongsgeb ied in deze regio gezocht te 
w o r d e n . H e t aardewerk da t in de aanlegtrech-
ter van de pu t werd aangetroffen is chronologisch 
niet zeer scherp dateerbaar maar verwijst wel naar 
de Flavische tijd en de eerste helft van de 2de 
eeuw. 
Zoals in tabel 6 en o p fig. 14 aangegeven 
wordt , is het merendeel van de vonds ten afkom-
stig ui t de jongste opvull ingslagen van de put . 
M e t andere w o o r d e n , di t mater iaal werd afge-
zet toen van de wa te rpu t niet veel meer dan een 
depressie in het landschap overbleef. He t is dus 
aardewerk (zwerfvuil) dat zeker een secundaire 
deposi t ie onderg ing en, gezien de fragmentatie, 
misschien zelfs nog aan een hele reeks andere pre-
deposi t ionele processen werd blootgesteld voor-
aleer het in de s t ructuur terechtkwam. Het betreft 
368 scherven, goed voor minstens 22 individuen 
wanneer enkel met randscherven wordt gerekend. 
H e t handgemaakt aardewerk domineer t zowel bij 
de telling van aantallen (68%) als van individuen 
( 3 9 % ) . Typolog isch w e r d e n enkel r anden van 
k o o k p o t t e n m e t e e n v o u d i g naar bu i t en gebo-
gen rand aangetroffen, een vorm die algemeen 
v o o r k o m t g e d u r e n d e de vol ledige Romeinse 
31
 Pers. mededeling J. Deschieter. 
32
 Deze term werd door van der Werff et al. (1997) toegekend op basis van de 
sterke verspreiding van dit aardewerk in de noordelijke Scheldevallei. De auteurs 
vermoedden ook een productie van dit materiaal in de bewuste regio. Recent onder-
zoek van een pottenbakkersoven in Noord-Frankrijk leverde echter afval op dat vor-
melijk en microscopisch identiek is aan de Scheldevallei-waar (Dourges: Thuillier 
2001). Het lijkt dus aangewezen om zeer voorzichtig met deze terminologie en haar 
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15 Aardewerk uit de waterput. Schaal 1:3-
Pottery found in the well. Scale 1:3. 
periode. Kruiken zijn goed voor 14% van het 
totale aantal scherven en voor 13% van de indi-
viduen. Het betreft zonder uitzondering stukken 
van kruiken in oranje-gele zandige baksels, een 
typische techniek voor de Scheldevallei32. De 
meeste fragmenten zijn vrij dunwandig. Eén 
tweeledige greep en een rand en hals werden 
herkend. Het laatste stuk is een rand van een 
kruik met bandvormige rand (fig. 15:2), een 
randtype dat tot de vroegste vormenschat van de 
Scheldevallei-kruiken gerekend kan worden en 
zich doorgaans chronologisch situeert in de 
Flavische tijd en de eerste helft van de 2de 
eeuw33. De reducerend gebakken en gedraaide 
groep is goed voor 26% van het totale aantal 
scherven uit de put en voor 9% van de indivi-
duen. Typologisch werden zowel kookpotten, 
kommen als borden opgemerkt. De meeste 
stukken zijn in een kwartsrijk, hard baksel 
vervaardigd. Uitzonderingen zijn twee wand-
scherven en een rand in Noord-Frans, zogenaamd 
Arras-aardewerk. De rand behoort tot een kom 
met opstaande hals, versierd met gladdingslijnen 
die het stuk een zilverachtige glans verlenen 
{'handes lustrees) (fig. 15:3). De randscherf uit 
Merelbeke dateert wellicht uit de Flavische tijd 
of het begin van de 2de eeuw34. Een andere rand-
vorm betreft de rand van een bord met verdikte 
kraag (fig. 15:4). Vergelijkbaar materiaal werd in 
Lille in contexten uit de late 1ste - 2de eeuw 
aangetroffen35. Verspreid over lagen 14 en 19 
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werden verschillende passende scherven van een 
kookpot met naar buiten gebogen rand gevon-
den (fig. 15:5). Fragmenten van gelijkaardige 
potten komen voor in andere dichtwerpingslagen 
(fig. 15:6, 7). De vorm is echter niet scherp 
dateerbaar, maar in tegenstelling tot de scher-
ven uit de hogere lagen mag wel verondersteld 
worden dat deze vorm vrij snel na gebruik in 
de put werd geworpen, ondermeer gezien de 
quasi-volledigheid van het stuk. Andere groe-
pen gewoon aardewerk zijn in beperkte mate 
aanwezig. Het betreft fragmentjes van zoutcon-
tainers, een wandscherf van een Spaanse olijfolie-
amfoor van het type Dressel 20, een fragment 
van een mortarium in een typisch baksel van 
Bavay en enkele stukjes van dolia. Bij de luxe-
waar ontbreekt terra sigillata volledig. Terra nigra 
is de enige groep fijnwandig materiaal. Slechts 
twee individuen werden herkend: het betreft 
randen van bekers type Holw. 26 of 27 (fig. 
15:8). Deze vormen worden meestal gevonden 
in contexten uit de Flavische tijd of uit de eerste 
helft van de 2de eeuw. Technisch betreft het zeer 
fijnwandige stukken voorzien van een glanzend 
gepolijst oppervlak. Een opvallende vondst vormt 
een klein ijzeren klokje dat op de overgang van 
L2 naar L3 aan het licht kwam (fig. 16). Deze 
tintinnabula bleek na restauratie intact te zijn36. 
Dit klok-type werd bijvoorbeeld gedragen door 
vee (schapen, geiten, runderen). De vondst in de 
put kan gezien worden als afval of verlies doch 
33
 van der Werff et al. 
1997, 6. 
34
 Vgl. met Basden 1992, 
65-66. 
35
 Herbin 2001, 83. 
Het stuk werd gerestau-
reerd in opdracht van het 
PAM-Velzeke, waarvoor 
onze dank. Voor constructie 
en gebruik van deze klokjes: 
Drescher 1998. 
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16 IJzeren klokje uit de waterput. 
Iron clock, found in the well. 
het onbeschadigd karakter laat toe te veronder-
stellen dat misschien andere factoren een rol 
speelden in z'n positie in deze structuur. Klok-
ken in (opgegeven) Romeinse waterputten zijn 
immers geen zeldzaamheid. Hun voorkomen 
wordt vaak in verband gebracht met een votief-
gave (bijvoorbeeld wanneer de put droog stond), 
of met een wijding van het putwater. Klokken 
en het klokkegeluid in het bijzonder werden een 
magische en apotropaïsche werking toegemeten. 
Ze behoedden mens en dier voor het boze oog37. 
De hoge positie in de stratigrafie maakt duide-
lijk dat het klokje echter in de put terecht kwam 
toen die zeker niet meer werkte of kon func-
tioneren. 
Samenvattend kunnen we stellen dat het 
bewaarde archeologische materiaal uit de jong-
ste lagen van de waterput vooral bestaat uit 
gewoon aardewerk. Enkele diagnostische stukken 
(kruik, bekers in terra nigra, Arras-waar) geven 
een chronologisch homogeen beeld aan dat in de 
Flavische tijd en in de eerste helft van de 2de 
eeuw kan geplaatst worden. Gezien de dendro-
chronologische datering van de waterput (in het 
midden van de tweede eeuw of later) dienen deze 
vondsten dan ook als residueel te worden 
beschouwd. 
5.3 VONDSTEN UIT DE GEBOUWEN 
dunwandige bodem van een beker van het type 
Holw. 58a (fig. 17-2). Deze vormen horen thuis 
in de Flavische tijd en in de eerste helft van de 
2de eeuw. We vermelden ook een randfragment 
van een kraagkom die met goudglimmer over-
trokken werd (zogenaamde mica dusted pottery) 
(fig. 17-3). Dit individu hoort chronologisch 
thuis in de tweede helft van de 1ste eeuw38. 
De bloeiperiode van dit soort aardewerk plaatst 
zich overigens algemeen in de periode 70-120/ 
130AD39. In Amay werden dergelijke kraag-
kommen aangetroffen in contexten uit de periode 
tweede helft 1ste - begin 2de eeuw40. Goed geda-
teerde regionale vergelijkingen treffen we onder-
meer aan in Velzeke waar identieke stukken in 
een context uit de fase 50-75 na Chr. voor-
komen41. 
Uit de paalkuilen van het hoofdgebouw en 
uit de palen van de andere constructies konden 
slechts weinig diagnostische stukken weerhouden 
worden. Vermeldenswaard zijn drie randen van 
handgevormde kookpotten (flg. 17:4, 5, 6), een 
bodem van een kruik in Scheldevalleibaksel (fig. 
17:7) een randscherf van een beker (fig. 17:8) 
die zowel vormelijk als technisch een nabootsing 
is van Noord-Frans aardewerk. 
6 Ecologisch-archeologisch onderzoek van de 
waterput 
6.1 INLEIDING 
Het ecologisch-archeologisch onderzoek con-
centreerde zich op de Axxes-site volledig op de 
JiTTTTTTr2Z:| _ \, 
37
 Gaitzsch 1996. 
38
 Deru 1994, 13, 14: 1-3; 
Wiepking 2001, 149-150, 
fig. 5.17. 
39
 Deru 1994, 88. 
40
 Willems 1988, 73. 
41
 De Mulder 1999, 111. 
In de potstal werden 75 scherven aange-
troffen, goed voor 7 individuen (tabel 6). De 
handgevormde groep is opnieuw zeer goed 
vertegenwoordigd, zeker wanneer de globale 
tellingsmethode wordt bekeken. Diagnostische 
stukken bij het gedraaid aardewerk zijn onder-
meer een randscherf van een beker in terra nigra 
van het type Holw. 26 of 27 (fig.l7;l) en een 
17 Aardewerk uit de gehouwen. Schaal 1:3. 
Pottery found in the outbuildings. Scale 1:3. 
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Romeinse waterput. Enkel uit deze structuur 
werden immers voldoende organische resten 
(pollen, zaden en vruchten, en insecten) gebor-
gen om een onderzoek te rechtvaardigen. Behalve 
de waterput werden ook nog twee andere 
sporen onderzocht op macrobotanische resten 
(MB/AX/99/82 en MB/AX/99/99). Het gaat om 
paalgaten van gebouw A maar ze leverden geen 
relevante informatie op. De potstal werd, gezien 
de zeer ondiepe bewaringstoestand, niet bemon-
sterd. Behalve de zeer schaarse prehistorische cre-
matieresten bleek botmateriaal op de Merelbeekse 
site helemaal niet bewaard. 
6.2 TAFONOMIE VAN DE WATERPUT 
Waterputten zijn bij archeologisch veldwerk 
interessante structuren om te onderwerpen aan 
ecologisch onderzoek. Vooraleer echter betrouw-
bare interpretaties kunnen gekoppeld worden aan 
de studie van organische resten verzameld uit 
de vulling, moet een nauwkeurige tafonomische 
analyse worden gemaakt van de bemonsterde 
afzettingen. Een reconstructie van het landschap 
op basis van materiaal uit één of ander sedi-
ment is immers nutteloos wanneer niet ge-
weten is wanneer dit is afgezet. Zijn er date-
ringscriteria? Werd de onderzochte laag gede-
poneerd tijdens het gebruik van de put, of 
daarna? Gaat het om herwerkt materiaal of een 
primaire depositie? Betreft het een natuurlijke, 
dan wel door de mens veroorzaakte afzetting? 
Deze en andere vragen zijn ook van toepas-
sing op de waterput opgegraven op de Axxes-site 
(tabel 2, 5). De onderste laag (fig.il: L24) kan 
beschouwd worden als ingespoeld materiaal of 
als door de mens gedeponeerd sediment, met 
de bedoeling als filterlaag te fungeren. Dit sedi-
ment is echter niet steriel want er werden insec-
ten- en plantenresten in aangetroffen (zie verder), 
wat dus de hypothese van ingespoeld materiaal 
meer aannemelijk maakt. De daaropvolgende 
afzettingen (L23-L17 en LI4) zijn wellicht van 
natuurlijke aard, wat wordt onderbouwd door de 
aanwezigheid van textuurgradiënten (en dus 
graduele sedimentatie onder water) en de resten 
van insecten en planten (zie verder). Deze lagen 
bevatten echter ook enkele aardewerkfragmenten 
(en misschien oorspronkelijk ook wat botmate-
riaal), wat er op wijst dat tijdens de sedimen-
tatie ook wat nederzettingsafval in de put terecht-
kwam, mogelijk herwerkt materiaal maar daar 
geven de beschikbare dateringscriteria geen uit-
sluitsel over. De scherven van een bijna volle-
dig reconstrueerbare Romeinse kookpot, die 
verspreid over lagen 14 tot 19 werden gevon-
den (zie hoger), behoren evenwel tot een andere 
tafonomische categorie. De fragmenten van dit 
stuk zijn gezien de uiteindelijke quasi-volledige 
reconstrueerbaarheid wellicht geen herwerkt 
materiaal. Wellicht is de pot oorspronkelijk in of 
nabij de put gebroken, en in elk geval vrij snel 
in de schacht terechtgekomen. Wanneer dit 
gebeurde, is echter moeilijk uit te maken, gezien 
de geringe dateerbaarheid van de aardewerkvorm. 
De afdekkende lagen (boven Li4) bestaan 
zeker uit herwerkt materiaal. De waterput is 
op basis van de dendrochronologie van het 
constructiemateriaal immers aangelegd na het 
midden van de 2de eeuw, maar de archeologische 
vondsten uit de aanlegtrechter van de waterput 
en vooral die uit de afdekkende lagen bovenop 
de vulling horen thuis in de periode gaande van 
de Flavische tijd tot en met de eerste helft van 
de 2de eeuw. Dit toont aan dat het voor de aan-
legtrechter moet gaan om oudere afzettingen die 
bij de aanleg van de put werden verstoord of 
verplaatst. Voor de afdekkende lagen gaat het om 
na de destructie van de put in de daardoor 
ontstane depressie ingezakte afzettingen die zelf 
ouder materiaal bevatten. Dit alles betekent 
natuurlijk dat de insecten- en plantenresten die 
in de lagen L24-L14 terechtkwamen, niet kun-
nen gedateerd worden door het herwerkte aarde-
werk in de bovenliggende lagen. We weten enkel 
dat de dieren- en plantenresten van na het 
midden van de 2de eeuw moeten stammen (de 
terminus post quem geleverd door de veldatum van 
het jongste hout in de constructie) maar hoe lang 
de natuurlijke vullingsfase van de schacht duurde 
is niet uit te maken. Wel kunnen we er redelijker-
wijs van uitgaan dat, indien er een beduidend 
tijdsverschil zou geweest zijn tussen de aanleg 
van de put en zijn definitieve opgave, er ook 
archeologisch materiaal uit de laat-Romeinse of 
vroegmiddeleeuwse perioden (of zelfs latere tijds-
perioden) in de put (of op de site) zou zijn 
gevonden. De quasi-volledige pot uit lagen 14 
tot 19 is trouwens vaagweg in de Iste tot 3de 
eeuw AD te dateren, maar niet jonger. De 
ecologische reconstructies op basis van het 
ecologische vondstenmateriaal geven dus een 
beeld van de omgeving van de waterput vanaf 
zijn constructie tot het definitief in onbruik 
raken maar dit gaat waarschijnlijk over een vrij 
korte periode. Het dichtslibben kan in elk geval 
vrij kort na de aanleg van de put zijn gestart maar 
het gebruik van de put kan tijdens het dicht-
slibben nog een tijd doorgegaan zijn. 
6.3 PALYNOLOGISCH ONDERZOEK 
6.3.1 Methodologie 
In totaal werden over het gehele profiel door-
heen de waterput 27 pollenmonsters genomen. 
Enkel 16 pollenmonsters uit de opvullingslagen 
van de eigenlijke waterput werden evenwel voor 
analyse geselecteerd (PI0-P24, P27: verwijzen 
naar tabel 5). De overige monsters werden om 
stratigrafische redenen niet onderzocht. Ze 
komen immers uit de aanlegtrechter, of uit de 
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afdekkende lagen boven de bewaarde houtresten 
van de waterput, zonder enige relatie te hebben 
met de eigenlijke vullingslagen. Van de onder-
zochte monsters komen er 15 uit de vullingslagen 
(L24-L17/L14), en één uit een afdekkende laag 
boven de bewaarde structuren van de put (LI4). 
Een chemische en fysische preparatieproce-
dure zorgde voor de afbraak van de overtollige 
minerale en organische bodembestanddelen. In 
het laboratorium werden de pollenmonsters 
allereerst met een aantal zware zuren (azijnzuur-
anhydride, zwavelzuur, e.d.) behandeld en 
daarna, door middel van een gravitatiescheidend 
product (polywolframaat), werd het pollen van 
de andere bodemkundige bestanddelen (zand, 
klei, leem) gescheiden. Na glycerolbehandeling 
werden de overgebleven palynomorfen en andere 
microfossielen met behulp van glycerinegelatine 
op een preparaatglaasje aangebracht en onder 
de microscoop bekeken. 
Voor de determinatie van het pollen en de 
sporen maakten we gebruik van de beschikbare 
determinatiesleutels42 en de referentiecollectie van 
het Instituut voor het Archeologisch Patrimo-
nium. De aanwezige non-pollen microfossielen 
werden aan de hand van de vooropgestelde typo-
logie van Van Geel gedetermineerd43. Van elk 
preparaat werd getracht een representatief aantal 
van 500 pollen en sporen te tellen. Bij een te 
kleine dichtheid aan palynomorfen in een pre-
paraat (< 100) werd een tweede preparaat van het-
zelfde monster geteld. 
De kwantitatieve gegevens werden vervolgens 
verwerkt in een pollenanalytische tabel (tabel 
7) en een bijhorend pollendiagram (fig. 18), 
waarna ze geëvalueerd en geïnterpreteerd wer-
den44. 
6.3.2 Evaluatie van de kwantitatieve gegevens 
Monsters uit de vullingslagen (L24-L17/L14) 
Het pollendiagram van de vullingslagen 
binnen de waterput kent een relatief continu 
verloop. De BP/NBP-verhouding (boompollen 
versus niet-boompollen) varieert van ca. 17 versus 
83%, tot 27 versus 73%, wat een sterk ontbost, 
open landschap aangeeft. De dominante boom-
42
 Faegri et al. 1989; Moore et al. 1991; Punt & Clark 1984-1995. 
43
 Bakker & Van Smeerdijk 1982, 95-163; Van Geel et al. 1982/1983, 269-335; Van 
Geel et al. 1983, 419-444; Van Geel & Grenfell 1996, 173-179; Van Geel 2001. 
44
 Voor de interpretatie werden volgende publicaties geraadpleegd: Bakker & Van 
Smeerdijk 1982, 95-163; Behre 1981, 225-245; Behre 1988, 633-672; Lambinon 
et al. 1998; Porley 1999; Van Geel et al. 1982/1983, 269-335; Van Geel et al. 1983, 
419-444; Van Geel & Grenfell 1996, 173-179; Van Geel 2001, 99-119; Weeda et 
al. 1995. 
45
 Pals J.P. 1997. 
46
 Opgemerkt moet worden dat het pollen aan resterende helmknoppen niet geteld 
werd. 
soorten zijn els {Alnus, 5 tot 14%), hazelaar 
{CoryluSy 5 tot 11%) en eik {Quercus, 3 tot 7%). 
De pollenwaarden van het overgrote deel van 
de overige bomen en struiken zijn zeer gering 
(<1%). In één staal (MAX 1/15, L17) duikt es 
{Fraxinus) in klein aantal op. Opmerkelijk is de 
pollenvondst van appel, waarschijnlijk, gezien de 
datering in de Romeinse periode45, de wilde 
appel [Malus sylvestris). Ook het pollen van braam 
{Rubus) wordt in een aantal preparaten aange-
troffen. 
De kruidachtigen vormen het grootste aan-
deel in het pollenspectrum. De grassen (Poaceae) 
zijn alomtegenwoordig, maar wisselend in 
pollenwaarden (ca. 25 tot 47%). Vermoedelijk 
hangen deze fluctuaties samen met veranderingen 
in het aandeel van heide (Ericaceae), alsem [Arte-
misia) en els. Vooral alsem is in bepaalde pre-
paraten (o.a. MAX 1/6, L21 en 1/8, L20) wel-
licht oververtegenwoordigd. Het losse pollen is 
mogelijk afkomstig van alsem-helmknoppen, 
aanwezig in het preparaat46. Over het algemeen 
kennen heide (3 tot 12%) en de cypergrassen 
(Cyperaceae, tot 7%) een vrij beperkte inbreng 
in de lokale vegetatie. Onder de cultuurgewas-
sen is het graan-type (Cerealia type) in zekere 
mate aanwezig (tot 9,5%). Ook erwt [Pisum sati-
vum) wordt in één preparaat (MAX 1/2, L23) 
gevonden. Mogelijke cultuurgewassen vormen 
hennep-type [Cannabis type) en spurrie-type 
[Spergula type), dat ook een akkeronkruid kan 
zijn. Typische akkeronkruiden zijn korenbloem 
[Centaurea cyanus), varkensgras-type [Polygonum 
aviculare type), perzikkruid-type [Polygonum 
persicaria type) en meerdere kruisbloemigen 
(Brassicaceae). Als vochtige graslandplanten 
vinden we naast de grassen en cypergrassen 
brunel-type [Prunella type), klaver-type [Trifo-
lium type), blauwe knoop [Succisapratensis), wal-
stro-type [Galium type), zwart knoopktuid-type 
[Centaurea nigra type), veldzuring-type [Rumex 
acetosa type), spirea [Filipendula) en enkele 
schermbloemigen (Apiaceae). Smalle weegbree 
[Plantage lanceolata) wordt als een indicator voor 
grasland beschouwd, maar kan ook goed op 
braakland gedijen. Bij de ruderaalplanten worden 
de hoogste waarden toegekend aan de ganze-
voetfamilie (Chenopodiaceae) en alsem [Arte-
misia). Grote weegbree (Plantago major), reigers-
bek [Erodium) en kleine brandnetel [Urtica urens) 
zijn echter sporadisch aanwezig. De composie-
ten, zowel buis- als lintbloemigen (tubuli- en 
liguliflorae), de anjerfamilie (Caryophyllaceae), 
vlinderbloemigen (Fabaceae) en de rozenfamilie 
(Rosaceae) worden in verschillende ecologische 
habitats ondergebracht. Dit kan gaan van braak-
land, grasland en heide naar ruigtes en weg-
bermen. Ook de overige vermelde kruidachtigen 
in het pollendiagram kunnen tot deze algemene 
groep gerekend worden. 
Onder de waterplanten treffen we soorten aan 
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18 Pollendiagram van de waterput. 
Pollen diagram from the well. 
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ondiep water (vijver, poel) hun standplaats 
hebben. In dit geval gaat het om zwanebloem 
{Butomus umbellatus)y sterrenkroos {Callitriché), 
grote kattenstaart [Lythrum salicaria), waterdrie-
blad (Menyanthes trifoliata), grote egelskop-type 
{Sparganium erectum type) en grote lisdodde 
{Typha latifolia). De aanwezige sporenplanten 
geven een indicatie voor menselijke activiteit. 
Vooral watervorkje-type (Rtccia type), zwart 
hauwmos-type (Anthoceros punctatus type) en 
geel hauwmos {Phaeoceros laevis) zijn typisch 
voor het voorkomen van akkerland en/of braak-
land. Bij de non-pollen palynomorfen hebben 
de coproflele Sordariaceae de hoogste percen-
tages. Zo kent Cercophora type in MAX 1/5 
een hoog sporenaandeel, wat vermoedelijk duidt 
op de uitwerpselen van vee (mogelijk herbi-
voren). Ook type 55a en Podospora type be-
horen tot dezelfde zwammenfamilie. Type 169 
vinden we in organische substraten terug. In 
MAX 1/13 wijst Glomus type, een bodem-
schimmel, op bodemerosie. Zygnemataceae 
{Zygnema type en Spirogyra sp.) en types 168 en 
181 gedijen goed in stilstaand, ondiep open 
water. Type 187a vertegenwoordigt invertebrata 
in eutrofische (voedselrijke) omstandigheden. De 
overige types geven weinig of geen ecologische 
informatie. 
Een monster uit een afdekkende laag (L14) 
De pollenanalytische resultaten van één van 
de jongste vullingsfasen wijken enorm af van 
de overige preparaten. Het aandeel van de boom-
pollen is sterk gestegen tot ca. 45%, waarbij els 
en hazelaar aan belang winnen. Daartegenover 
staat een afname van de grassen, graan, kruis-
bloemigen en de ganzevoetfamilie. Aan eik wordt 
een waarde van ca. 8% toegekend. Ook haag-
beuk duikt hier in beperkte mate op. De overige 
boomsoorten zijn sporadisch aanwezig. Water-
planten en non-pollen palynomorfen worden niet 
waargenomen. Bij de sporenplanten vallen enkel 
veenmos {Sphagnum) en watervorkje-type (Rtccia 
type) te bespeuren. 
6.3.3 Interpretatie: open landschap 
Aan de hand van de palynologische bevin-
dingen, en rekening houdend met de topogra-
fische, bodemkundige en tafonomische factoren, 
kan een landschapsreconstructie worden gemaakt 
op basis van het pollenmateriaal uit de vul-
lingslagen. Gezien de beperkte opvangcapaciteit 
van een waterput, mogen we ervan uitgaan dat 
het merendeel van de gevonden taxa (en vooral 
de insectenbloeiers) uit de nabije omgeving 
afkomstig zijn. Palynologisch zijn er weinig ver-
anderingen in de onderscheiden opvullingsfasen 
waar te nemen (cf. supra). 
De analyseresultaten van de waterput reflec-
teren een milieu met een open vegetatie. De 
vochtige bosvegetatie beperkte zich tot elzen-
broeken, met hier en daar enkele wilgen, essen 
en esdoorns, in de depressie ten oosten en ten 
zuiden van de waterput en aan de oevers van 
de oorspronkelijke Scheldeloop. Het droge bos 
bestond voornamelijk uit eik, met in geringe 
mate beuk, linde, olm en berk. Mogelijk was een 
eikenbos niet zozeer in de directe omgeving 
aanwezig (cf. lage percentages), maar eerder op 
verder gelegen droge zandgronden. Hazelaar 
bevond zich wellicht hoofdzakelijk aan bosranden 
en op vrij lichte plaatsen. Haagbeuk mani-
festeerde zich enkel in een latere fase. Den was 
gezien zijn zeer beperkte percentages wellicht 
geen bestanddeel van het bos; het pollen kan 
ook over grote afstanden aangevoerd zijn. In de 
nabije omgeving van de waterput was vochtig 
grasland dominant. Waarschijnlijk werd het 
gebied rond de woonzone voor economische 
doeleinden gebruikt. De aanwezigheid van ver-
schillende Sordariaceae (nestelen zich op uit-
werpselen van vee) en tal van graslandplanten 
bevestigen het vermoeden van graasland. Akker-
land kende ook een zeker aandeel in het land-
schap. Braakland valt eventueel ook af te lezen 
uit de aanwezigheid van een aantal gele en zwarte 
hauwmossen, vergezeld door het watervorkje-
type. Het voorkomen van de teelt van peul-
vruchten nabij de woonzone is aannemelijk (o.a. 
verbouwen van erwt). Heide is in geringe mate 
aanwezig. De wilde fruit- en notensoorten (appel, 
braambessen, hazelnoten) komen wellicht uit 
de directe omgeving en werden zowel door mens 
als dier geconsumeerd. Verder is er sprake van 
poelvorming na opgave van de waterput, wat 
door het vochtige karakter van de omgeving 
benadrukt wordt (cf. Zygnemataceae en water-
planten). 
Slechts in L14 zien we een verschuiving in de 
BP/NBP-verhouding optreden (cf. MAX 1/16, 
Ll4) . De onzekerheid omtrent de datering van 
deze afzetting laat echter niet toe een sluitende 
interpretatie te maken over het tijdstip waarop 
deze mogelijke successie naar bos plaatsgreep. 
6.3-4 Interpretatie: intense menselijke activiteiten 
Uit de pollananalyse van de waterput is geble-
ken dat de menselijke activiteiten zich intensief 
doorzetten na opgave van de structuur. Over de 
duur van de verdere ontginning van het land-
schap kunnen we echter geen duidelijk antwoord 
verschaffen. Vast staat dat de waterput in de 
periode dat hij opgevuld geraakt is (cf. fijne 
gelaagdheid van zandige en kleiige bandjes) 
slechts minimale landschappelijke veranderingen 
kende. 
Het milieu rond de waterput kende in het 
algemeen een dominantie van vochtig grasland. 
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Vermoedelijk was het gebied in gebruik als graas-
land voor vee maar door de afwezigheid van dier-
lijk botmateriaal is het onmogelijk te achterhalen 
welk grazend vee tot de economie van deze 
landelijke nederzetting behoorde. De Sordaria-
ceae uit de waterput wijzen waarschijnlijk op 
herbivoren47, maar dan nog is een verdere iden-
tificatie (schapen, geiten, runderen) uitgesloten. 
Uit archeozoölogisch onderzoek van Romeinse 
dierlijke beenderresten is gebleken dat runder-
teelt in rurale nederzettingen mogelijk een over-
wicht kende (groter economisch voordeel)48. 
In de buurt van de woonzone was ook akker-
land aanwezig. In alle pollenpreparaten werden 
zekere percentages van graan gevonden. Rogge 
{Secale cerealé) kon niet onderscheiden worden. 
Eén preparaat (MAX 1/7, L21) kende een rela-
tief hoge graanwaarde. Mogelijk kunnen dors-
activiteiten in de buurt van de waterput de 
pollen-input van graan in de waterput beïnvloed 
hebben . De afwezigheid van kaf in de water-
put (cf. zaden- en vruchtenonderzoek) weerlegt 
echter de hypothese van dorsafval, dat in de 
waterput terecht gekomen zou zijn. 
De consumptie van groenten en fruit valt 
moeilijk uit pollenanalyses af te leiden. Het 
pollen van deze groepen zijn zelden tot op de 
soort te determineren. Daarnaast is de pollen-
produktie ook gering. Toch hebben we bij de 
peulvruchten enigszins het verbouwen van erwt 
kunnen waarnemen. Erwt komt bij ons reeds 
voor vanaf het vroeg-Neolithicum50. Vondsten 
van het pollen van erwt uit de Romeinse periode 
zijn echter enorm schaars. In België vormt het 
materiaal uit de Axxes-site tot nog toe de eerste 
pollenvondst. In Nederland werd slechts in de 
site 'Den Haag-Scheveningse weg' van een 
dergelijke Romeinse vondst gewag gemaakt". 
Erwt vinden we frequenter terug in het onder-
zoek van zaden en vruchten (o.a. in het Gallo-
Romeinse Pommeroeul52, het vroeg-middeleeuwse 
Dorestad53 en het laatmiddeleeuwse Aalst54). Ook 
het pollen van appel werd in de vulling aan-
getroffen. Noch in Nederland55 noch in Vlaan-
deren werden in archeologische contexten al 
pollen van appel gevonden. Mogelijk heeft dit te 
maken met de geringe pollenproduktie van deze 
soort, de effectieve afwezigheid van appel in de 
buurt van de archeologische site of de moeilijk-
heidsgraad van de soortdeterminatie. In de 
studie van het macrobotanisch onderzoek uit het 
midden-Neolithische Hazendonk was reeds 
sprake van consumptie van wilde appel56. 
Romeinse vondsten vinden we zowel in het 
zaden- en vruchtenonderzoek (Erps-Kwerps57) als 
in de houtanalyse (Destelbergen58). Middel-
eeuwse voorbeelden van appelpitten kennen we 
o.a. uit Zerkegem59 en Tongeren60. 
Uit verschillende pollenanalyses van Gallo-
Romeinse contexten is gebleken dat bosontgin-
ning in vergelijking met de Ijzertijd toeneemt61. 
Ook in deze pollenanalyse kunnen de lage 
waarden van de boompollen het resultaat zijn van 
een voorafgaande exploitatie van het bos, waar-
bij zowel lokaal als regionaal beschikbare hout-
soorten voor constructie- en brandstofdoeleinden 
aangewend werden. Voor de constructie van de 
waterput werd alvast eikenhout gebruikt. Zoals 
gezegd geeft het pollenstaal uit de afdekkende 
laag (MAX 16, Ll4) mogelijk een aanduiding 
voor een herbebossingsfase. Wanneer deze dan 
heeft plaatsgegrepen valt evenwel niet te zeggen, 
gezien de dateringsproblematiek rond de bemon-
sterde afzettingen (zie eerder). 
6.3.5 Besluit 
Het palynologisch onderzoek heeft aange-
toond dat het landschap na opgave van de water-
put nog sterk door de mens beïnvloed werd. Het 
open karakter van het milieu en de aanwezigheid 
van verschillende economische activiteiten wijzen 
in die richting. 
6.4 ZADEN- EN VRUCHTENONDERZOEK 
6.4.1 Materiaal en methode 
Van de Romeinse waterput MB/AX/99/1 
werden monsters uit 15 lagen onderzocht, telkens 
met een volume van 5 liter. Lagen 24, 23, 22, 
21 , 20, 19, 18, 17, 14 en 9 bevonden zich 
binnen de nog bewaarde resten van de water-
put, in de vulling die moet ontstaan zijn kort 
na de opgave van de structuur. Lagen 6, 4, 2 
en 1 vormen de afdekking van de put, ontstaan 
nadat de houtstructuur boven de grondwater-
tafel vergaan was. Laag 16 was volledig buiten 
de eigenlijke waterput gelegen, in de aanleg-
trechter. De monsters werden nat gespoeld op 
zeven met maaswijdte van 2, I, 0.55 en 0.25 
mm. De 0.25 mm-fracties werden uiteindelijk 
niet onderzocht. De andere 3 fracties werden vol-
ledig uitgepikt of deels (totdat een representatief 
beeld bekomen was) in het geval een volledige 
47
 Bakker & Van Smeerdijk 1982, 144. 
48
 Pers. mededeling An Lentacker. 
49
 Hall 1988, 265-270; Liese-Kleiber 1990, 135-142. 
50
 Bakels 1997a, 18. 
51
 Pers. mededeling Otto Brinkkemper. 
52
 Laurent 1998, 38. 
53
 Van Zeist 1990, 340. 
54
 Pieters et al. 1993, 318; De Groote et al. 1997/1998, 117. 
55
 Pers. mededeling Otto Brinkkemper. 
56
 Bakels 1997b, 153. 
57
 Lentacker et al. 1992, 125. 
58
 Prison 1963, 76. 
59
 Cooremans 1993, 247. 
60
 Vanderhoeven 1993, 187. 
61
 O.a. Bui-Thi-Maï 1993, 131-134; Cooremans 1997/1998, 6-10; De Ceunynck 
& Verbruggen 1986, 42-47; Deforce 1998; Thirion et al. 1996, 73-81. 
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analyse teveel tijd in beslag zou nemen. De bota-
nische nomenclatuur is in overeenstemming met 
Lambinon et al. 1998. De ecologische inter-
pretatie is gebaseerd op Runhaar et al. 1987, 
Schaminée et al. 1998, Stortelder et al. 1999 en 
Ellenberg 1986. 
6.4.2 Opvullingsgeschiedenis en tafonomie 
In lagen 1, 2, 4 en 6 was alleen verkoold 
materiaal bewaard; wat er oorspronkelijk aan-
wezig was aan niet verkoolde plantenresten is 
vergaan. De reden hiervoor is de positie van deze 
lagen boven de permanente grondwatertafel. In 
de overige onderzochte lagen zijn ook de niet 
verkoolde plantenresten bewaard. Het overgrote 
deel van de zaden betreft wilde planten. De zaden 
uit lagen 9 tot en met 24 zijn zeer goed bewaard, 
en in grote aantallen (tabel 8). Toch is het totale 
volume plantenresten in elk monster van 5 liter 
laag. Gezien de goede bewaring van de planten-
resten lijkt de verhouding tussen het volume 
plantenresten en het monstervolume een weer-
spiegeling van de oorspronkelijke verhouding, 
eerder dan dat plantenmateriaal weggerot zou zijn 
en alleen klastisch materiaal en zaden overble-
ven. Manieren waarop dergelijke hoeveelheden 
klastisch materiaal in een waterput geraken zijn 
inwaaien, inspoelen of inwerpen. 
Het constante voorkomen van vele soorten 
en de sterke dominantie van een paar soorten 
en vegetatietypes wijzen erop dat de plantenresten 
in de waterput zijn terechtgekomen in een tijds-
spanne waarin de in de waterput weerspiegelde 
vegetatie onveranderd is gebleven, zij het door-
dat de vegetatie of het landgebruik constant zijn 
gebleven over een kortere of langere periode, zij 
het doordat de opvulling van de waterput op zeer 
korte tijd is gebeurd. Bovendien lijkt slechts een 
beperkte oppervlakte rondom de waterput 'zicht-
baar' te zijn. 
Een verdere aanwijzing voor de manier 
waarop de waterput opgevuld is geraakt, zit 
mogelijk in de grote hoeveelheden pitjes van 
braam (Rubus fruticosus), en dan met name de 
vele pitjes die dwars gespleten zijn. Dit patroon 
zou misschien te verklaren zijn door vraat aan 
verdroogde braambessen die nog aan de plant 
hangen, een zeer gewoon beeld van herfst tot 
voorjaar, of door vraat aan braambessen die op 
de grond gevallen zijn. In beide gevallen zouden 
de bramenpitjes erop kunnen wijzen dat de pitjes 
van onder bramenstruiken in de waterput 
gespoeld zijn. Ook met het inwerpen van grond 
van onder bramenstruiken kunnen heel veel 
bramenpitjes meekomen. 
Verkoolde zaden werden weinig aangetroffen. 
De verkoolde zaden van cultuurgewassen zou-
den eventueel als nederzettingsruis bestempeld 
kunnen worden. Bij de wilde plantensoorten met 
verkoolde zaden valt op dat ze op één na allemaal 
ook onverkoold voorkomen, en in veel grotere 
aantallen. Dit wijst erop dat verkoolde en onver-
kooide zaden dezelfde herkomst hebben: ze 
komen uit hetzelfde stuk vegetatie. Men zou 
zich kunnen voorstelllen dat lokaal een stuk 
vegetatie afgebrand werd, waarna verkoolde en 
onverkoolde zaden uit diezelfde vegetatie in de 
waterput terechtgekomen zijn. 
Opvallend is dat de botanische samenstelling 
van laag 16 redelijk aansluit bij deze van de lagen 
binnen de waterput. Ervan uitgaand dat de zaden 
van laag 16 de onmiddellijke omgeving van de 
waterput weerspiegelen op het moment van 
aanleg, betekent de gelijkenis dat de lokale vege-
tatie in grote lijnen dezelfde was op het moment 
dat laag 16 gevormd werd en toen later de water-
put zelf opgevuld raakte. Dit kan opnieuw alleen 
maar indien de vegetatie de hele tijd tussen die 
twee fasen ongewijzigd bleef, of indien die twee 
fasen elkaar zeer snel opvolgden. Een andere 
verklaring voor het gelijkende spectrum in en 
buiten de eigenlijke waterput, bestaat erin dat de 
structuur (deels) gevuld is geraakt met sedi-
menten van de oorspronkelijke trechtervulling. 
In dit geval weerspiegelen ongeveer alle planten-
resten in de waterput de vegetatie rond de water-
put op het moment van aanleg. 
6.4.3 Resultaten en interpretatie 
Wat de cultuurgewassen betreft zijn gerst 
[Hordeum sp.), haver {Avena sp.) en spelt 
[Triticum spelta) in lage aantallen verkoold aan-
getroffen (tabel 8); ze zijn toevallig in de water-
put terechtgekomen. Enkele waterverzadigde 
exemplaren van pluimgierst {Panicum miliaceum) 
vervolledigen het lijstje graangewassen. 
Ook gewone spurrie {Spergula arvensis) en glad 
vingergras {Digitaria ischaemum) kunnen even-
tueel restanten van teelt zijn62. Hazelaar {Cory-
lus avelland), braam {Rubus fruticosus) en gewone 
vlier {Sambucus nigra) zijn klassiekers onder de 
'in het wild verzamelde planten'. Ook melganze-
voet {Chenopodium album), duizendknoopsoorten 
{Polygonum sp.) en hanenpoot {Echinochloa crus-
galli) worden soms vermeld als aanvulling uit 
de natuur op het menselijk dieet63. Toch zijn 
er voor de waterput van Merelbeke-Axxes geen 
redenen om aan te nemen dat gewone spurrie, 
glad vingergras, hazelaar, braam, gewone vlier, 
melganzevoet, duizendknoopsoorten en hanen-
poot niet gewoon afkomstig zouden zijn uit de 
semi-natuurlijke vegetatie rond de waterput, 
zonder eerst verzameld te zijn. 
Bij de wilde planten zijn verschillende vege-
tatietypes vertegenwoordigd. Vooral soorten uit 
'pioniervegetaties' (inclusief akkers) komen voor, 
met naar aantallen als koplopers melganzevoet, 
verschillende duizendknoopsoorten, gewone 
spurrie en zwarte nachtschade {Solanum nigrum). 
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grassen (Poaceae) en peen {Daucus carota) zijn 
aanwezig, naast soorten van 'ruigten' en 'stru-
welen en bossen', zoals onder andere braam en 
grote brandnetel {Urtica dioica). Planten van 
matig tot zeer voedselrijke gronden primeren. 
Concreter vertaald naar de Merelbeekse situatie 
lijken de grote vegetatie-eenheden rond de water-
put een akker en een ruigte/houtkant/bosrand te 
zijn. 
Wat het vochtgehalte van de bodem betreft, 
valt op dat laag 16 in de aanlegtrechter met 
eendekroos {Lemna sp.) en fonteinkruid {Pota-
mogeton sp.) twee van de 'natste' soorten uit het 
ganse soortenspectrum van de waterput van 
Merelbeke-Axxes heeft. Vermoedelijk verwijst dit 
naar het feit dat de put in een reeds natte zone 
werd aangelegd. Ook in de waterput zelf komen 
af en toe 'natte' soorten voor, zoals waterpeper 
{Polygonum hydropiper), moeraswalstro {Galium 
palustre), gewone/slanke waterbies {Eleocharis 
palustris/uniglumis) en kleine watereppe {Berula 
erecta). Deze soorten kunnen in verband staan 
met van nature nattere zones in de omgeving van 
de waterput, ofwel is hun aanwezigheid het 
gevolg van de manipulatie van water bij de water-
put. De overige soorten zijn vooral typerend voor 
normaal vochtige gronden. 
6.4.4 Besluit 
Gezien het voorkomen van waterplanten in 
de aanlegtrechter kan vermoed worden dat de 
waterput is aangelegd in een zone die voordien 
reeds (periodiek) nat was. De waterput zelf is 
waarschijnlijk snel opgevuld geraakt door 
inwaaien, inspoelen of inwerpen van grond en 
plantaardig materiaal uit de onmiddelijke omge-
ving van de waterput. De zaden verwijzen naar 
een (sinds kort braakliggende) akker én een 
aansluitende ruigte/houtkant/bosrand. De water-
put ligt op de grens van deze twee vegetatietypes. 
Duidelijke tekenenen van successie op een ver-
laten of reeds enige jaren braakliggende akker 
zijn niet te bespeuren. Het archeobotanisch zicht-
bare landschap is er dus een dat volop in gebruik 
is, of dat tot zeer kort geleden was. Plantaardig 
nederzettingsafval onder de vorm van cultuur-
gewassen, kruiden of fruit is nauwelijks aanwe-
zig. Een zogenaamde gebruiksfase kon niet afge-
lijnd worden. 
Doorgaans zijn waterputten vergaarbakken 
van archeobotanisch materiaal van diverse her-
komst . Bij de waterput van Merelbeke-Axxes is 
dit echter niet het geval. De opvulling is van-
uit plantkundig standpunt bekeken relatief 
homogeen. De waterput is na zijn opgave dus 
zeker niet herbruikt als afvalstort van plantaardig 
materiaal, ook niet als stort van planten die erin 
zouden gekomen zijn na het ruimen (en terug 
gebruiksklaar maken) van een akker en naast-
gelegen ruigte/houtkant/bosrand. 
6.5 ENTOMOLOGISCH ONDERZOEK 
In het residu van de zeefstalen uit de water-
put zaten ook resten van insecten. Het gaat om 
vondsten uit de vulling van de schacht (lagen 18, 
19, 21, 22, 23 en 24) en uit één der afdekkende 
lagen (laag 6). Bij de insectenresten zitten de 
chitineuze elementen van het uitwendige skelet 
van loopkevers (Carabidae), snuitkevers (Cur-
culionidae), spinnende watertorren (Hydro-
philidae), spiegelkevers (Histeridae), aaskevers 
(Catopidae), kortschildkevers (Staphylinidae), 
kniptorren (Elateridae) en een mestkever {Apho-
dius sp.). Deze resten waren echter niet talrijk 
in de zeefresidu's, en hun bewaringstoestand was 
evenmin schitterend. De skeletelementen zijn 
bijna alle sterk gefragmenteerd, wat hun deter-
minatie uiteraard bemoeilijkte. Naast de chitine-
resten werden ook de hulzen van terrestrische 
kokerjuffers (Trichoptera) aangetroffen. Dit zijn 
kokertjes gemaakt van korreltjes zand of stukjes 
plantenmateriaal, waarin de larven van deze 
insectengroep beschutting vinden. Hun aan-
wezigheid wijst op de nabijheid van plaatselijk 
vochtige plekken, veelal op zandgrond. 
Voor het verdere ecologische onderzoek zijn 
enkel de skeletfragmenten van de loopkevers 
gebruikt65. De resten van slechts 23 individuen 
konden gedetermineerd worden, verdeeld over 
een tiental soorten (tabel 9). Sommige deter-
minaties blijven evenwel twijfelachtig, gezien de 
bewaringstoestand van het materiaal. De loop-
keverresten komen uit verschillende lagen uit 
de waterput maar worden hier als één geheel 
besproken. Er zijn immers te weinig resten per 
laag om verschillen tussen de contexten op te 
sporen. Bovendien kunnen de aangetroffen 
soorten alle goed in één fauna passen. Aan-
wijzingen voor drastische veranderingen in de 
omgeving rond de put zijn in elk geval niet voor-
handen. De ecologische kenmerken van de loop-
keversoorten zijn samengevat door Boeken et 
al.66. 
De meest frequent aangetroffen soort is 
Dyschirius globosus (tabel 9) een heel kleine loop-
kever (fig. 19) die in een waaier van biotopen 
voorkomt maar wel meestal op vrij vochtige 
plekken, en vaak tussen mossen. Wellicht weer-
spiegelt deze soort de vochtige omgeving 
onmiddellijk rond de put. Alle andere aange-
troffen soorten zijn eerder typisch voor een open 
landschap en vrij kale bodem. Binnen het genus 
Agonum bleef een aantal fragmenten ongedeter-
mineerd maar konden ook twee soorten herkend 
worden: Agonum dorsale, die vaak talrijk is in 
akkers of vrij open graslanden, en Agonum muel-
leri, die eveneens op akkers en in kort grasland 
voorkomt. De resten die behoren tot het genus 
Amara konden niet tot op soort gebracht worden 
maar vrijwel alle soorten binnen dit genus zijn 
typisch voor open, vaak zandige habitatten. De 
determinatie van Calathus fuscipes is evenmin vol-
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Tabel 9: 
Loopkeversoorten uit de waterput. 
Carabid beetles from the well. 




























19 Dyschirius globosus, een frequent aangetroffen loop-
kever uit de waterput. 
Dyschirius globosus, a beetle frequently found in 
the well. 
ledig zeker maar, indien juist, verwijst deze soort 
naar zandgrond, vaak op akkers of verstoorde 
plaatsen, bijvoorbeeld met betreding. Pterostichus 
melanarius is een eurytope soort (die voorkomt 
in een brede waaier van biotopen), van akkers, 
weiland en tuinen. Binnen dit genus komt min-
stens nog een andere soort voor in de putvulling: 
Pterostichus cupreus of Pterostichus versicolor: De 
eerste is opnieuw een eurytope soort, van akkers, 
weiland, en soms ook beschaduwde biotopen. De 
tweede soort is eerder typisch voor schrale gras-
landen, vooral op droge zandgrond. Het mate-
riaal liet niet toe met zekerheid te bepalen welke 
van deze twee morfologisch sterk verwante loop-
kevers in de onderzochte monsters aanwezig was. 
De determinatie van een laatste loopkever-
soort uit de waterput, Harpalus nitidulus, ver-
tegenwoordigt zonder twijfel een zoögeografisch 
interessante vondst. Deze loopkever komt voor 
op droge zandgrond, vaak op kalkhoudende 
bodem, of in de uitgebloeide schermen van peen 
{Daucus carotd) (zaden van deze plant werden 
trouwens eveneens in de putvulling gevonden). 
Opmerkelijk is dat deze keversoort in de Vlaamse 
Rode Lijst vermeld staat als uitgestorven67. 
Harpalus nitidulus houdt evenwel van warmere 
temperaturen zodat haar aanwezigheid tijdens de 
Romeinse periode misschien ook in verband kan 
gebracht worden met lichtjes hogere gemiddelde 
jaartemperaturen in die tijd. Interessant in 
dit verband zijn enkele zeer recente nieuwe 
Belgische waarnemingen van deze loopkever. Dit 
wijst er misschien op dat Harpalus nitidulus zijn 
areaal opnieuw aan het uitbreiden is, mogelijk 
ten gevolge van ons warmer wordend klimaat. 
De aangetroffen loopkevers die van vochtige 
plekken houden [Dyschirius globosus) verwijzen 
eerder naar de directe omgeving van de water-
put, en de natte depressie in de buurt, maar 
globaal duidt de loopkeverfauna op een omge-
ving op zandgrond, die als akker werd gebruikt 
of ook op bepaalde plaatsen een open, schrale 
graslandvegetatie had. De hulzen van kokerjuffers 
passen goed binnen dit beeld. Rekening houdend 
met de slechte bewaringscondities voor het 
insectenmateriaal, lijkt het hier te gaan om een 
soortenarme fauna, wat met het beschreven land-
schap goed kan overeenstemmen. Inzake soorten-
samenstelling komt het Merelbeekse ensemble Desender et al. 1995. 
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goed overeen met de keverresten uit twee water-
putten opgegraven te Butst (gemeente Erpe-
Mere, Oost-Vlaanderen). Ook hier kwam een 
ecologische landschaps-reconstructie van akker-
land op droge bodem naar voren68. 
7 Interpretatie en besluit 
Bij het onderzoek in Merelbeke werd een 
klein stukje van het ongetwijfeld ruime archeo-
logisch erfgoed van deze gemeente bij de Schelde 
ontsloten. Het ondetzoek evolueerde van een 
noodonderzoek over een waarderingsonderzoek 
naar een preventieve opgraving. Zoals meestal bij 
opgravingen zijn de resultaten diachronisch van 
aard en wijzen ze op de topografische continuï-
teit van de menselijke bewoning op welbepaalde 
geomorfologische eenheden zoals bijvoorbeeld 
zandige hoogten bij rivieren. Eens te meet kon 
de drastische ingreep van de mens op de natuur-
lijke topografie en op het landschap worden 
geobserveerd. 
Het onderzoek van de grafheuvel sluit aan bij 
enkele eetdete opgravingen en sonderingen op 
Bronstijd-gtafkringen in Zandig-Vlaanderen en 
bevestigt zowel de motfologische als chronolo-
gische kenmerken van dit 3500 jaar oud feno-
meen. De vondst van houtskoolbrokken en zelfs 
een verkoolde tak, in associatie met verbrand 
en zeer gefragmenteerd bot zou eventueel op een 
uitstrooiing van crematieresten in de gracht 
kunnen wijzen, als is daarover geen uitsluitsel 
te geven. 
Door het waarderingsonderzoek kon het 
areaal op een statistisch vetantwoorde wijze 
bodemkundig en archeologisch verkend worden. 
Aldus kon de aanwezigheid van een Gallo-
Romeinse sporengroep aangetoond worden. Bij 
de vlakdekkende opgravingen bleek er zich een 
deel van een nederzetting te bevinden op een 
sterk geërodeerde micro-rug, wellicht oorspron-
kelijk een paraboolduin. De sporen bestonden 
uit de resten van drie gebouwen, grachten en een 
waterput. Ze vertegenwoordigen wellicht een deel 
van een meer naar het noorden toe uitgestrekte 
nederzetting. Het gebrek aan oversnijdingen, in 
associatie met de parallelle ligging van gebouwen 
en grachten, en het al bij al lage sporenaantal 
doen vermoeden dat minstens dit deel van de site 
niet lang als woonzone in gebruik bleef. Het 
schaarse archeologische materiaal karakteriseert 
zich door een heel sterk regionale component, 
waatbij de importgroepen de afwezigheid opvalt 
van bijvoorbeeld terra sigillata en gevernist aarde-
werk. De schaarse chronologische indicatoten bij 
het aardewerk van de waterput en de gebouwen 
wijzen op een dateting in de Flavische tijd en het 
midden van de 2de eeuw. De dendrochronolo-
gische datering van de waterput, kort voot of net 
na het midden van de 2de eeuw, sluit daar grosso 
modo op aan, al lijkt het aardewerk net iets ouder 
te zijn. Wellicht moet dan ook rekening gehou-
den worden met het secundair depositioneel 
karakter en de levensduur van het aardewerk. 
De waterput viel op door zijn constructie-
techniek die afwijkt van de klassieke tegelmaat 
waarmee Gallo-Romeinse watetputten dootgaans 
werden gemaakt. Voor de bouw van de put werd 
wellicht (deels) gebtuik gemaakt van recupera-
tiemateriaal. Dit zou de uiteenlopende dendto-
datetingen kunnen vetklaten. Gebouwen A en 
B vielen op door hun bouwtechnische aspecten. 
Misschien vormen deze bouwtypes een tegionale 
variant op de ovetgang van tweeschepige woon-
stalhuizen van het type Alphen-Ekeren' naar een-
schepige gebouwen69; in feite een bouwtechnische 
evolutie waarbij het gewicht van het dak van 
de nokdrager naar de wanden toe wordt ver-
schoven (fig. 20). De vondst van een vetdiept 
staldeel met materiaal uit de Flavische tijd en 
de eerste helft van de 2de eeuw, wijst er boven-
dien op dat dergelijke fenomenen in Zandig-
Vlaanderen vroeger voorkomen dan werd aan-
getoond in Zuid-Nederland, waar het verschijnen 
van potstallen slechts vanaf het einde van de 2de 
eeuw wetd vastgesteld, in gebouwen die een 
evolutie zijn van het vtoeg-Romeinse type 
'Alphen-Ekeren'70. 
Het ecologisch onderzoek heeft aangetoond 
dat het pollen, de zaden en vtuchten en de 
insectenresten bevestigen dat de put in een natte 
depressie was aangelegd, in een open landschap 
met vochtig grasland (wellicht in de lagergelegen 
delen) en een akker in de buurt (op de wat 
hogete gronden). Gedurende het dichtslibben van 
de schacht vetanderde dit landschap niet. Pas bij 
de votming van laag 14 tekent zich een verande-
ring in het pollenspectrum af, die zou kunnen 
wijzen op een hetbebossing. Wanneer deze 
evolutie evenwel te dateten is, valt niet uit te 
maken. Deze fase van herbebossing is boven-
dien enkel uit de pollenanalyse op te maken; 
de zaden en vruchten vertonen geen vetschui-
vingen in soortenspectrum en de keverresten 
waren te weinig talrijk om verschillen duidelijk 
te maken. Het verschil tussen het pollenbeeld en 
het beeld op basis van de zaden en vruchten 
kan eenvoudig te verklaren zijn doordat pollen-
analyse een ruimere omgeving 'ziet', bepaald 
door de grotete spreidingscapaciteit van pollen. 
Mogelijk is er iets verderop een herbebossing aan 
de gang, vlakbij lijkt er niets van te merken. 
De vraag blijft uiteraard hoe we de archeo-
logische waarnemingen op de site in de tijd 
moeten duiden. Klaarblijkelijk heeft men iets 
na het midden van de 2de eeuw, in een neder-
zetting die reeds bestond in de periode van de 
Flavische tijd tot het midden van de 2de eeuw, 
een waterput aangelegd. Naast de bewoningskern 
bestond het landschap in die tijd uit akkers en 
grasland. Korte tijd na de aanleg van de struc-
tuur begon echter reeds het inslibben van sedi-
ment. Wanneer dan de put volledig in onbruik 
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20 Veronderstelde evolutie van twee- naar éénschepige 
houtbouwconstructies 
Presumed evolution from two- to one-aisled 
timber consttuctions 
raakte, is niet te zeggen maar wellicht was dat 
vrij v lug. Deze korte levensduur word t al thans 
gesuggereerd door het on tbreken van duideli jk 
dateerbare vonds ten ui t de tweede helft van de 
tweede eeuw of later in de vul l ing en in de 
afdekkende lagen. Dergelijk materiaal on tbreekt 
echter ook over het gehele terrein, wat aangeeft 
da t de b e w o n i n g ook werd opgeheven op he t 
m o m e n t da t de w a t e r p u t in o n b r u i k raakte . 
Wellicht hebben we hier dus te m a k e n m e t 
een rura le site in expansie (bouw van n ieuwe 
won ingen , en latet de aanleg van een waterput ) 
die economisch echter vrij vlug faalde. Mogeli jk 
was de akkerbouw op de zandgrond geen succes, 
misschien ook d o o r de sterke bodemeros ie die 
het volslibben van de waterput mee veroorzaakte, 
en d i ende men de l andbouwnederze t t ing op te 
geven, of al thans op zijn mins t de bewoning. D e 
g r o n d e n zelf k u n n e n n o g een tijd in gebru ik 
gebleven zijn voor landbouw. Wat verderop rukt 
het bos terug op . 
O p ruimere geografische schaal kan de neder-
ze t t ingss t ruc tuur uit Merelbeke vooralsnog met 
we in ig concre te gegevens vergeleken w o r d e n . 
D a a r is he t gebrek aan grootschal ig nederze t -
t i ngsonde rzoek en archeologisch l andschaps -
onderzoek in de noordelijke Zandst reek schuldig 
aan. Daa ronde r begrijpen we niet alleen het zich 
r ichten op ui tgestrekte zones me t sporen maar 
ook h e t v o l d o e n d e a a n d a c h t bes teden aan de 
r andgeb ieden me t lage spo rend i ch theden . H e t 
toepassen van waarderingsonderzoek kan hieraan 
du ide l i jk verhe lpen . Enkele oudere onde rzoe -
ken in de Leie-Schelde-regio7 1 , en vooral s inds 
kort ook de meer grootschalige opgravingen in 
S in t -Gi l l i s -Waas 7 2 , Brugge 7 3 , Bee rnem 7 4 en 
Aalter7 5 geven een wat bredere kijk op de interne 
s t r u c t u u r van de erven en h u n posi t ie in het 
l andschap , al d i enen de conclusies, gezien he t 
geringe aantal gegevens, met de nodige krit iek te 
worden bekeken. Grachten- en zandwegsystemen 
lijken een belangrijke rol te spelen in de in terne 
opde l ing van de nederzet t ingen en de or iëntat ie 
en de inp lan t ing van de gebouwen. Deze laatste 
k o m e n blijkbaar frequent voor, nabij en parallel 
of haaks o p de g rach ten van een weg of een 
omheiningssysteem. De nederzett ingen vertegen-
w o o r d i g e n misschien de boerder i jen van één 
familie of clan en s t rekken zich in de r u i m t e 
ui t over hoogs tens enkele hec ta ren 7 6 . Daarb i j 
werd landschappel i jk de voorkeur gegeven aan 
zandige ruggen, vaak in de onmiddel l i jke nabi j -
he id van water of na t te depressies. Enkele ecolo-
gische onderzoeken op Gal lo-Romeinse sites op 
zandgronden lijken te wijzen op de zware impact 
die deze boerderi jen op het landschap uitoefen-
den 7 7 . Er kan ve rmoed worden dat de verdere en 
versnelde ontboss ing, de snelle u i tpu t t ing van de 
a rme z a n d g r o n d e n en de steeds t o e n e m e n d e 
erosie een zware hypotheek legden op de succes-
volle verderzet t ing van di t zelfvoorzienend agra-
risch model . 
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SUMMARY 
Evaluating and preventive archaeological research 
at the Axxes business complex at Merelbeke (prov. 
of East-Flanders, Belgium): a Bronze Age barrow 
and a Roman period settlement 
In this report the results of archaeological 
research on a 3 ha large building plot (Axxes-
project) near the river Scheldt in Merelbeke 
(Prov. of East-Flanders, Belgium) are presented 
(fig. 1). The research evolved from a rescue 
excavation of a Bronze Age barrow, over an 
evaluation-operation by means of test-pitting 
towards a preventive excavation of a part of a 
Gallo-Roman rural settlement. The results are 
diachronic and point towards the topographi-
cal continuity that lies in the human presence 
on certain important geomorphological entities 
such as sand ridges near rivers. Once again we 
could observe the drastic human impact on 
landscape and natural topography. 
The rescue-excavation brought to light the ill-
preserved remains of a circular ditch that originally 
surrounded the mound of a Bronze Age barrow 
(fig. 2). No traces of graves have been found 
however. The find of large pieces of charcoal (even 
a part of a branch) in the ditch, in association with 
burnt though very ill-preserved and fragmentised 
bone could point to the deliberate spreading of 
cremation material in the ditch. No definite 
answer can be given to this issue however, as a 
secondary deposition by means of other forma-
tion processes than a deliberate human act (e.g. 
erosion), could also be involved. Radiocarbon 
analyses of 3 charcoal samples, dates the sedi-
mentation of the ditch in the middle bronze age 
(fig. 3). As well the chronological as the mor-
phological characteristics of the Bronze Age 
barrow are in full correspondence with the current 
scientific view on early to middle Bronze Age 
funerary monuments in Flanders. 
During the evaluation operation, the rest of 
the threatened surface of the building plot was 
evaluated by means of 115 test-pits, laid out in 
a 10% sampling grid covering the almost the 
whole surface (fig. 5-7; PI. II: A, B). This system 
was applied in order to assess the archaeologi-
cal and pedologial record of the building plot. 
The research brought to light the presence of a 
spatially well defined group of Gallo-Roman 
features, belonging to a small Gallo-Roman farm-
stead situated on an eroded sandy micro-eleva-
tion (parabola-dune). In the final phase of 
research, large scale top-soil stripping was applied 
in order to excavate the roman site. 
The settlement features consisted of 3 
wooden outbuildings -of which one had a 
deepened byre-section- a well and some ditches 
(PI. II: C, D; fig. 8-13). They represent pre-
sumably a part of a larger settlement which lay 
further to the north. The lack of superposed 
features, the parallel and structured lay-out of 
the buildings and ditches and the low number 
of features itself, raised the idea that at least 
this part of the site was in use as a living-area 
only for a short period of time, which does 
not exclude that earlier or later activities (not 
visible as archaeological ttaces) could have taken 
place. The scarce number of archaeological finds 
(for the most pottery) on the site re-enforces 
the first idea. The ceramic finds are characterised 
by a very strong regional influence (fig. 14-17). 
Samian pottery or colour coated wares were not 
found; whereas hand-made pottery is abundantly 
present. The few chronologically diagnostic 
elements within the group of pottery date from 
Flavian period to the middle of the 2 century. 
The dendrochronological darings of the wooden 
construction material from the well (sum: 155+/-
6AD; fig. 13) agree more or less with this date, 
although the finds seem to date from a slightly 
older period (fig. 15-16). In view of the high 
degree of fragmentation of the pottery and the 
nature of the contexts in which it was found 
(upper fill from the well, post-extraction-pits,...) 
it seems very reasonably to interpret this mate-
rial as the result of secondary deposition pro-
cesses. 
The irregular construction technique of the 
well differed from the 'normal' way in which 
Roman wooden wells were made in Flanders (fig. 
12). Probably recuperation material from older 
constructions was used in the Merelbeke well. 
This could also account for the somewhat diver-
gent dendrochronological darings found in some 
of the samples (fig. 13). The outbuildings A 
and B represenr a well defined regional variant 
of Gallo-Roman timber buildings, characterised 
by it's typical division of roof-weight over one 
heavy ridge post in each short side and 2 or more 
very heavy posts in each of the long sides (fig. 
9-11). May be we could see these building-types 
as a regional variant on the transition from two-
aisled to one-aisled outbuildings with deepened 
byre-section, type Alphen-Ekeren (fig. 20). This 
evolution is marked by a shift in the distribution 
of the roof-weight from the ridge-posts towards 
a more equally distribution of forces over all 
the posts. The find of the building with deepened 
byre-secrion reveals rhe earlier occurrence of these 
building-types than was presumed for Holland 
(from the end of the 2nd cent. AD on). 
The environmental archaeological analysis of 
pollen (rabel 7, fig. 22), macrobotanical mate-
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rial (tabel 8) en insect remains (tabel 9) confirms 
that the well was constructed in a wet depres-
sion, in an open landscape charactetised by 
wet grasslands (presumably in the lower parts) 
and by the proximity of a field (on the more 
elevated parts). During the gradual silting up 
of the well, this landscape did not change. Only 
when layer 14 was deposited, a phase of refo-
restation could have started, as indicated by a 
shift in the pollen spectrum. However, when this 
evolution has to be dated, remains unknown. 
Moreover, the environmental change is only 
registered by the pollen analysis but not by the 
study of seeds and fruits. The insect remains were 
too low in number to be taken into account 
within this discussion. 
In general, the question remains how the 
events on the site have to be positioned in time. 
Apparently, just before or after the middle of the 
2nd century AD, a well has been constructed near 
a site that already existed during the period from 
the Flavian emperors to the middle of the 2nd 
century. At that time, apart from the settlement 
itself, the landscape consisted of grasslands and 
fields. Shortly after its construction the well started 
to silt up, a process leading to its final abandone-
ment. The lack of material from the late Roman 
period (or from younger periods) in the well or 
in the layers covering the structure suggests that 
the process of silting up was completed rather 
rapidly, and that the structure has thus not been 
used for a very long time. The lack of finds from 
the late Roman period (or from younger periods) 
on the whole of the site suggests that the settle-
ment was abandoned around the time that the well 
could no longer be used. It is conceivable that 
the site represents a rural exploitation that 
expanded (by the building of new houses and the 
subsequent construction of a well) but that failed 
economically after a short period. Presumably, 
crop cultivation was no great succes on the sandy 
soils, while soil erosion caused the silting up of 
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the well. Finally, the agricultural exploitation was 
given up, after which woodland vegetation started 
to regain the terrain. 
On a broader geographical scale, the Merel-
beke settlement cannot easily be compared with 
similar regional settlement-plans. The reason for 
this lack on broad-scale structural information 
lies in the lack of large scale settlement- and 
archaeological landscape research in the northetn 
sandy part of Flanders. The use of evaluation 
strategies on large scale building plots and a 
change in the archaeological legislation could 
remedy to this. Nevertheless, some older exca-
vations in the Lys-Scheldt area and especially and 
very recent the large scale excavations in Sint-
Gillis-Waas, Brugge and Aalter offer a better and 
broader insight into the internal, structural lay-
out of the farms and their position in the land-
scape. We should stress however that in view of 
the low number of data, the conclusions that can 
be drawn should be observed very critically. It 
seems that ditch-systems and dirt-tracks played 
and important role in the lay-out of the settle-
ments and the position of the outbuildings 
within the site. Indeed these wooden buildings 
occur frequently close to, parallel, or at right 
angles to a dirt-track or an enclosure. The settle-
ments cover at most some hectares and represent 
probably the farms of one family or clan. They 
were scattered throughout the landscape but seem 
to be concentrated on sandy ridges often in the 
immediate surroundings of water or depressions 
in the landscape. Some environmental archaeo-
logical investigations on Gallo-Roman sites in 
the northern part of Flanders reveal the heavy 
impact that held these sites on the landscape. 
It could be argued that the continued and 
accelerated deforestation, the quick exhaustion 
of the less fertile sandy-soils and the ever in-
creasing erosion laid a heavy mortgage on the 
successful continuation of this self-sufficient 
agrarian model. 
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Podzolprofiel (A-E horizonten) 
Tertiaire opduikingen 
Verstoord / niet gesondeerd 
Archeologische sporen 
Concentratie archeologische sporen 
Archeologische sporen 
Archeologische sporen 
Verloop topogrqfische eenheden 
Verloop topogrqfische eenheden 
A Sonderingsplan met bodemkundige evaluatie en hypothetische 
reconstructie van de topografische eenheden: 
Overview of test pits with pedoiogical evaluation and 
hypothetical reconstruction of topographic units: 
/. Podzol bewaard: misschien een iets lager gelegen eenheid 
(pannevloer); 
Podzol preserved: maybe a lower-located unit (dune 
slack); 
2. Geërodeerd: waarschijnlijk een paraboolduin; 
Eroded: probably a parabolic dune; 
3. Podzol-eenheid bewaard in (2), mogelijk de pannevloer met 
omliggende paraboolduin-armen; 
Podzol-unit preserved in (2), possibly dune slack with 
surrounding parabolic dune-spurs; 
4. Kleine eenheid met Podzol bewaard: mogelijk voethelling 
van paraboolduin, overgang naar pannevloer; 
Small unit with Podzol preserved: possible footslope 
of parabolic dune, transition to dune slack; 
5. Grote pannevloer; deflatie gestopt op contact met het Tertiair 
sediment. 
Big dune slack; deflation stopped at contact with 
Tertiary sediment. 
B Sonderingsplan met archeologische waarden. 
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